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☆「地域型食生活」再創造の原点
日本の食生活全集
Windows95　／　98　／　NT　／
2000に対応●120000円
書籍版50巻のデータを一枚に収
録。料理15000種、カラー再現写
真15000枚。
テキストデータ中のすべての語句
を対象にした【高速全文検索】機能。
各都道府県ごと、テーマごとに自
由にすばやく食を探求できる便利
な【ガイド検索】機能で、マウスク
リックだけでどのページも、本の
ページをめくるようにじっくり読
むことができます。
します断?あなたの子育て
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　「わいふ」を読む
　「わいふ」に書く
あなたの人生が開ける
晦瓢
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デザイン／宮塚真由美
題　字／石渡希和子
表紙イラスト／箕輪絵衣子
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イラスト／　荒田ゆり子
イシノフミ　小沢悪子
力ステラネンコ　栗田笑
弘法堂建二　小林正子
佐藤瑞江子　田沼干恵
西宮さき　橋本美智子　渡辺美帆
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三田家の家族全員、福島へ花見に行って（平成7年頃）→
??、??????っ???。????????????、???????????っ 。 ??? ? 。?????、??? 。????。??? っ 。????? 、??? ???っ 。 っ っ ?? 、???????。???? 。?? 、?? 。?? っ???? 、 っ???????。?? ???、????。???、 っ?? ? ???っ
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???、??、??、???。????????????っ?????????? ? っ?。 ? ???? っ 、 ???? 、??? ーっ?????、??????????????? っ ……。?「?? っ 、????? 」（ ）。?「? 。??? ? 」 、??? ? 、???????。?????????
???、????????っ?。?????? 、 ?????????????????????、 ???? 、 ゃ??? ?っ 、??? ッ ? っ?。??? 、??。??????????? 。 ュ????っ? 、 。??? 。???? ? ???、 っ???????? ??? 。
?????????っ??、???っ??????っ??。?????、???、 ? ???? 、 ょっ? 。
?????っ????。
??? 、????? ?? ???? 。 ??????、 、??? 。（ ← ）???「??????????」 。??? 。?????? っ 、??? 、??ー??ュー ー ィー???。???、??、 、??? 。??? 、 ? 。っ?????????????っ?????、? っ 】? 。????? ? 、 っ
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??っ???。??????????っ????、?????????????? ?っ ? 、っ???っ （ 、 ょ?、????????）。??? ー??? ? ?? 、???? ?、????? ー 、?? 。???????? ???。???? 「 」（
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???、??）??????っ?。????? ? ??????、? ????、 、??? ??? 、 ?。?? ? ????っ ???? ? ー 、??? っ??? 。??? 、??? ?。
?、?????????????????。? ????? 、?????ー????????????。? ー 、 、ォー? ? 」?????。??? ????。? っ 、????????????っ???。??? ? ??????。 ? ???っ 、 ー 、??? ? ー??っ っ 。??? っ??。???。 ??、???、 ? ? っ?。? ???。???。???っ 。ー?? 、 ゃ 、
??
???????
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???????っ?????。??????????、????????????っ 。（ ? 、 ?????? 、??????っ ）。?????? 。 ???? 、?? 。??? 、 ョ??ー ???? ?????? 、「????ョ っ 」（???? ??） ??、?ョ? ?? 。?????? 、?っ? 。????。? っ っ???? 、? 「 ー 」?? 、 ? ?っ?。??????っ????。?????
????? 。??????? 「 」 、 ?
????????????、?????「???」??????????????、????????????????????、???? ? っ 。??? 、「 」 、?っ 、 ???? ー??っ 、 っ??? 「 っ ? 」??? 、??? 「?ょ??? っ ???」?????。? 、 ?????、??? ? 。??? 、 ? 。??? っ????? 。? 、??? … 、??? 。 ょっ??? 、 ョ ー??? 、?? っ?。
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???????、???「?????????」。?????????? 、 、? ???? ?? 。????? 。??????ょっ? っ??。 、??? 、??? ??。 、???、???、 、 、 、??????、「 」??? 、??? 。 ?
???????、???っ????????ょ?、????????。????? ? ? 、??? っ ? 、??? 、?? ? 。??? 、??? ? 、?????? 。??? 、?????? 。?っ? 、 っ?? 。??? ? 。
??????????????、??????っ?????? ???? 。??? ? 、 ????? 、??? 、??? 。 〜 、??? 。 ?????、??っ 、｝??? 。??? ? っ 。 ッ????? ??????、??? ? 。???、? っ??? ?、? 、??? ? ???? っ 、??? っ 。 、??? ??ー??? 。っ??っ?????????????。?
?????????????
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???????????????????、????????????????? 。?。? ー?? ? ?、? っ 。??? ? 、?????? 、 っ??? 。?、 ょっ 。??? 、??? ? ?、?????ーッ?????っ??????????????。? ? ??? （??? ? ）???、 ???? ?? 。「 ー 」??? 、??? 。???〜?? っ??? 。??? 、 ?
?????????っ???????。?? 。 ??。?????? 。 ????? 、 っ?? ? 。??? っ 「??? 」??? 、??? ? ?、??? ー??? （?ゃ ）。?????、 ????（??? 、? 、?? ? ）。??? っ 、??? ? 、??? っ??? ……??? っ 、「???」「???????」??????……。??ー???
?。??????????????????????????????。???? 「 」 ???。??? 「 」?、???ー?。??? ? 。???? ??????????、? ? ー??? 、 ??? っ??? 。??? 、??? っ??? 、??? 、????? 。
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?????????????、???????。??????????????? 、 ???? 。??? 、??? っ?、? ???? 、??ッ 。??（????）、?????????????、 ? ? ?っ?。 ゃ?????? ? 、??? ? 、???っ 。???
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??????っ??????ッ?????。 ? ????? ?、??? っ 、 っ??っ??っ 。??? 、??? ? 、??? 。??? っ ? ??????? 。???????????? 、???????? 、?ー? ?? 。
???????ッ?????????????。???????? 、??? っ??? っ 、??? ??っ?。?? ? っ 。??? 、?っ???? 。 ? 、?っ???????????、?????、「 、 」?? ? 。??? っ っ?、「?? （ ）??? 、 ? 」 っ??? ?? ??? 。?????? 、??? 。 ????????っ??????????
??? 、 。
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???????????????。???? ??????????????、?????????? っ?。 ッ??? ??????。??? 、 っ??? ?? っ??? っ っ??? 、??ッ っ 。
??????ッ??????????????????ッ??、???????????? ? ?っ????? ???。 ???? 。??ッ??、??? 。ゃ??????っ ? ?
????、 。
????????????????、??????????っ??????、???????????? っ 。 ゃ??? っ っ?、? っ?? ? ???。????????ッ????
????っ? 。????????????????、?? ? ????? ???? ?。 ???? ? っ????、 ッ??? ? 。??? ?????? 、?っ? 、??? っ??っ 。 ッ??? 。
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??、?????????????????。??? ? 、「??? 」??っ??っ?????。? ?? っ? ???? 、??? ? 。????? ? ??? ???? 、?っ 。??????、? 。?????? 、???? 。? ? ??ッ?????????????????? っ 。
?っ?????、????????????? ? 。??? ? ォー ???、???っ ??。??? っ ????、? ?? っ?? ? 、?? ? 。??? 、??? ? ? 、??? っ 。?っ? 、??? 、??? ?っ 。??? 、?? 。 ッ???
???、??????????????? ? ?。????、? っ?。???? ? ??? ??っ?????、? ????????? 。??? 「 、?????? 」 。?????? 、??? 、 、??? 。??? 、?? 、 。????? ? 。??? 、??? 、??? 。 っ ?。?????? 。??
?????????????
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?「?????」??????????? ? 。 ? ??…?。
?????????????????
??? 。 ??????? 、??? ? ????? ??? 。??? 、?? っ 。??? 、 。??? 、? ? ???? っ 。
??????????? ???? 「????
??」???「???」???????????? 。 ?????????、? 「 、??? 」 。 ???? ? 、??? ?、 ??（? ャー ー??? ）??? ? 、??? っ 。??? 。??? 、??? 。?????? っ ? 。
????????????????。????????。??? ?「? 」 っ?????? ? ?????? っ??。?????。 ???? 、??? 。??? っ 、??? ? ょ???っ? 。??? 、??? ? 、?? っ 。??? 、 。 ーー?? ????、? 、 ー???? 。??? ? 、???? 。
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?。????、????、?????????。?????????。????? ? ? ?????? ?。?????。 ??? 。??? ? 、 っ?、 。??? 、?っ? ??。??? ???????? 、??? ? っ 。??? ?
??????????。??????????????? 、? ー??? っ 。???? ??? ッ ????? 、????????????????、
??? 、?????? ッ?。????????????????、? 。?????? ー 「???」? ? 。??? ー?、? っ
????????。?っ?????っ??????????????????? 。??? 、?????? 。??っ っ??、 ???? 、 、????? 。?????
?????? ????????、 ? 。??? ? ュー?っ 、??? 。??????。?? ? 、 ???? 。 っ??? ?
???．????????
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?、????????????????? ? 。??? ????????? 、????、? ? ??????????? 、?? 。??? 「 」 、????? 、????、? ??。?????? ?、 、??? ー???、 、??? 、??? 。 ??? ?????? 、??? ー?? 。??? ?? 、??? っ 、?????っ
??っ?。????????????????????????????。??? ? ? 、?????。??????、?????? ? 、?????? 、?? 。???????? っ 。????? 、???????。??? 、??? ???? 。 、??? 、 、?????????????? 。??????
?????。?? ????????、??、??、??? 。 ?????? ? 。 ?? ? ???? 、 （??? ）、 、 ??。???。?、 ?
???????
???????、???? ???? 、「 ? 」??? ? ?。????、 ????? っ???????。? ???????。??? 「 ??
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??????????????????? 」。?? 、??? ?、????????????? ?、 、????、? ??っ?。?????? ? っ 、??? 、??? 、??? 。??? ?????、 っ??? 、 ー 、?? ??っ 。?????? ?っ 、????、 ? ?????? ???? 。?????? ???? 、??? 、 、?? 。
????「????」????????? ? ????。??? ? 「 ????? ??」?????? 。??? ???? 、????????? 。??? 、??? ?????? ???、???? ???。????、????、??、??っ?、? ? ? 、???? 。??? ????? ? 。??ー??? 。
???ー??????????????????????。??? ? 。??? ????? 、?? 。????、??????、 、????。?????????、??? 。??? ???? 。 ?? ? 、??? ?????、?????
?「???? 」?????? 、??? ? 、 ????? 、
?????????????
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????????????。???? ???????? 。 ??? ?????? っ?、???? ?、 ﹈??? ???? 、????? ? 、 。??? ー?? 。??? 、??? 、?????? 、 ???? ? 。????? 。??? 「??」 ? 、??? 。??? ??? ?? 、
???」????????、?????????? ?「???」??????????、???????? 。??? 、??? ????、?っ 。?? ???? 、?? 。??? ?? ????? ? ???、????? ??????? 、??? 、???? 。??? ? 、?????? ? 、??? 。??? 、???
??????????????????? 。???????????????????? ??、????? 、?? 。????『????????????????』??? ? ー『??? ?????????』?????『??????? ? 』???『????? 』???『??????? 』??? ?
（?????????）
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原田静枝著
毎日新聞社
本体1500円十税
???????????
???????????? ??、?????っ??????。 ??〜???? ィ ゃ??? 、 ???? 、 。??? 、??? っ っ 。 っ??? 、??? っ 、 、??? 。 、「
????????ー?????
「????????????」????????、 ??。??? ?、????????? ??。???????????? ????? ? 。っ???????????、? 「???? 」?? 。??? ? ー 、???????????? 。 、「?????? っ 。????? っ 、????? 。」??? 。 ャ??、 っ????????????、???
??? ? 。
???????????、??????? 、 ????? 、??? ??、? ??っ 。??? 、??? 、?? ????? 。（??????????????????、 ? っ??? ? ……）??? 、 っ??? ???っ 、?????っ?? 。????、?っ??????? 。っ????????????。????っ?、?? ?ー っっ?????。
?????????
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?????、?????ー??、????? ????? ? 。??? 、 ? ???? ?。??ー??、??????????ァ????????? ? ? 、??? っ 。 ? 、
?????????↓????????。??????????っ?? ヶ? 。 ? ヶ??? 、 っ???、 ? ?? っ 。?、? 、 ? ????? 。
????????、?????????????ょっ?ゅ????????。 、 ヶ ???????????ァ???????。??????? 、 ?。?????? 、 ? 。??? ? ? 、 っ ょ??? 。 ー っ?、 っ 。??? っ 。?っ? ??? 。 、
????????????、??????????、?????????。???????っ????、???? 、 ???? 。??? 、 っ??。 、 ? ??? ? 。????。????????っ????????、???????
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??。??、????、?????っ?????っ?ょ???????、????????????、????? ? ? ? 。???? っ 、??? 、??? 。 、??? 。 、??? 。???、 ??? 、 ???? 。 、?。??? っ ???????。??????? 。???「? 」 っ 、???っ 。 ????????? ? ?? 、 っ??? っ 。??? ?????? 。??? 、 ー??? 。???っ 。??? ? 、 っ??? っ 、 ー 、
??????????????????????っ?。?????? 、 ??ー????? ?????。???。 ? っ 。??? 、 、 ? ??????? ? 。 、??? ??? ??。??? っ 。???、 っ??? ? 、??? 。 「 」?? 、 ? 、「 」??? 。?、? ? 。??? 、 ィ ィー っ??? ? 、 ????、 っ 「??」 っ 、 ? ?。??? 、???。?? 、 ー??? っ 、 、??????っ 。?「? 、? 」???、??? っ?? 。??? ? 、
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??、??、?????????、??????????????????、???????????。???? ? ? 。 ?????、??????????????????????っ 。??。 ?? ???、?????っ?? っ 。??? ??、? 、??? っ 、?? 。? 、 っ??、 ?? ?? 、??? ???? ???? 、 ???? っ??? ??。 ? 。??? 、 、 「 ー??ょ ゃ 」 、 っ っ??? っ っ 。??、 ? ??。 ?? 、??ー 、??? ? 、??? 、 っ 。??? ??っ 、
っ?????。???、???????っ??、?????????????????。????????????????、?????????????????? 。??? 、 ー ? っ 、??? っ 。 ?、???、??、 、??? 。 、 、??? 。? 、 、???? ??。?????? ???? 。 。?????? 、????っ 、 ? ???????。??? 、 っ ? 、??? 。 、??? 、??? 、??? 、??? 。 、?? っ 。??? 、??? 。?? 。??? っ 、
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??????、??????????????。??????、?????????。????ッ?ー???。? ? 、??? ? ? 。 ???? っ 、 っ 。??? 、??、 ? 。??? っ 「 っ 」??? ? 、?? 、 。??? っ??? ??、???? 。 、??? っ???。 ァッ 、??? 、??? 、??? っ?。 ?っ? 、?????。??? 、 。??? 。??? ? っ 、 ョッ??? 。??? 、 っ
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???????。???、???????、?????????????????????、????????? ー っ 。 ? っ??? 、 っ っ?? っ 。??? 。 、?、? ? ? ??。? 、 っ??? ? ?? ???、?????? ?、???? ????、っ?。?? ? ? ? 。 ???? っ ?? 「 」 、????っ っ 。??? ー ッ ー 、 っ??? 、 ??「??」?、??? 、 ? ????????? っ 。???、 っ??? っ 、???っ ?? 、??? 。 ??????、???? ? っ 。 ? ???? 、
???。???、???????????????、
??????????????????????。?
??? ? ? ??、????? 、 っ 。??? っ 。 、??、 ー ? ??????????????っ 。 、??っ 。???? 。 ョッ っ 。???、 ? 、 、??? ? ???? 。 、??、 っ???っ 、??? 、? っ 。 、??ョ ? 、 っっ???。??????????、???????????。?? ?? 、??? 、 。??、 ? っ っ?っ?。 、 ? 。 、?っ? ? 、 。??? ? っ 、 ? っ???
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?????????????????っ?。「?????????、??『??』?ょ????、???? 、 ????? ッ ?????????っ?。? ッ 、???????? っ ? 。? ???? 、 、「??? 、 っ ……」????????っ 。??? 、 っ 、 ?っ??????。???、??。 、???? 。 、???「? 」 っ 。??? 「 」 、??? ? っ????? 、 、???、 ??? 。「?っ????」??????????? 。 ????????????、 ???????? っ 。??? 、 。??? 、??? ー ー 、??? ?っ??? 。
??、?????????、???っ??????。??????????????、???????????ー?ー?????? ? 、????? ? ????。???? っ?。 ????、 ???? ??????????、 、??? ? ?。「????????ゃ 」??? 、??、????? ? っ っ??? っ 。??? ? 、 、???、??? 、 っ??? っ 。 、??? 、??? ァー ー???ッ?? ???。???っ 、 ?????? っ 。 、?????? 、 っ 、??、 ? ??????????? 、 。?????? 、 っ ー ー
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??っ????。????????、??????????????????。??ー?ー?????、???? ? 。? っ 、 ???? 、 ?。??? 、 ー???、「 」 ?。??? 、 ー??? っ 。 っ 、??? ?? 。「 ー????? 」 、?????。 、????? 。???「 」 、 っ 。 、??? 。 、 。??? ー??? 。 ??、? 。??? 、 。??? ?、?ー???? ????????? ??????? 。??? ? ?、????? 。??? 、 ?? っ 。
????????っ??????????????????、???????っ?、????????????? 。? 、 「 」???? 。 ?????っ?。「????ッ ョ? ??、???????」?? ?? 、 、?っ?。 ? ?、?「? 」? っ ? 。 、??? 。 、 「 」??? 、 っ? っ 。??? ??? 。??? ィッ ァ??? 、「 」 ????? っ 、??? ? 、??? っ 。 ー??? 、???、???、 っ?。「???? ???????」??? ??っ 。っ??? っ 。???? ???????
??????????????
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????、???????????。?????っ??????????。??????????、?????? ? っ ? 、??? ? 。???? 、 、??、 。??? 、? 、?????「 」 。??? 、??? っ?。??? ??? っ?。??? ー?????? っ 。 ー? 、??? っ 、 。???、 っ っ 、??? 。 っ っ 、??? 、??? ッ っ 。???、 、 ー??? 、??? 。 っ??、?。????、??????????????。??? ッ
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「???。??????????、????????っ???????っ?。??、???????、?????? ? ? ? 。??? 、 ? ?ー??、 。「 」 、ー?? 、??? っ 。 っ っ??っ?。 、 っ ー っ??、??? 。??? 、??? 。 、 っ 。??? 、?? っ 。??? っ 。??? 、 、??? っ 、 ? っ??? ? っ 。??? 、 っ ー??っ 。 、 ? 、?????? ? 、 っ?。? 、?? ?。??? 、 ー っ 、
??????????????
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????????????????、?????????????????????????。???????ー 、 ???、 ? 。??? 、 っ?????? 、 っ ー ー???。 、 、 っ?????? 、 ー ー?????。??? 「 」 、?????? 、??。 ??? ?? ??。 、?? ? 。?? 、「 」 ?? 、??? ? 、 。 ???? 、 。??? 、??? 、 、「???、??? 」?、?? っ 。??? 、??? っ? ???
????????????。??????????っ?、?っ???????????????。???、??? ? 、??? ? ? っ 。??? ー 、?? 。??? 、 「 」??? 、 。???、 、 っ?。? 、 ?、??? 、?。? ? 、??? 、??っ 。?? 。??? 、? ???? 、 っ?。? ッ ョ 、?っ?。 ?ェ っ???、 、 っ??? ? 、??っ 。 ?、??? ? 。??? っ
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???。????、??????????????????? ?、 ? っ 、??? ? 。??? っ ? 。???、???????????、? 、 。??? 、 。??? ? 、 、 ? 。??? っ??? ー 、??? 。 、?っ? っ っ???????????????????、??????っ? ? 、 ???、??? 、
?????????っ?。??? ?っ? ?っ?????、??????????? ?、?っ??????????、 ? ? ??? 。??? 、??? ? ?。 、 ???? 、 ー 、?、?っ????。???っ??????、??????? っ 、 っ?、 ? 。「???? ? ?、 ? ? っ??」 ?っ 、 っ 。
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??????????????
「?????、??ー???????っ????????。????????? 、????っ??????????????っ?。?????????っ??、???????ー??、?????? ? っ 、 っ?? ……」??? 、 っ??、 ? 。??? ょ 、??、 ? ??。 ? 、っ?????????? ???、 ? 。 、 。「?」? っ ??? っ?ょ 、?? ???? ??? 。??? 「 」 、????、???????っ 。 ー っ?。? ? ? 、??? ? 。???、? っ???、 。?????、 ? ??、?ー??? ?????っ 。「
??????」?????、????????っ?。????? ? ? っ ょ????????、 ? 。???? ???。 ??? ?? っ 、 「??」 ? 。 ??????? 。??? 、??? ? 、?、? 、 ? 、 っ??? 。???っ? 、 っ??、 、っ???、??????????????。??? 、 、??ー??? 、 っ?ァ? ? っ 。?? ? 。???ー ァ 、 ょ??? ? ? っ 。 ???? 、 ー?? 。??? っ 、 、??? ー っ 。っ???、??ー??????????? 。??、
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??????っ?。????「?」????っ???。?????ー ? ? ? ? ??っ?????。 ー ? ??????? っ 。??? 、 ? 、 ??? っ 。??? っ 、? ー??? ? 。 、??? 、??? 。? ?????????、????ー っ ???? 。 ー 、??? ??? 。??? 、 ー???。?? ? っ っ 、 、ャ?ー??? っ ???、 、?? ? っ????、? ??、? ょっ??? ? っ 、 ? 。??? ? 、 っ 、??、 、 、??、 ー っ 。?? ッ??? ?。
??????、??????????????????????。???、????????????????? 「? 」 。??? 、 っ 。???ー 、?ー?? 。??、 ? っ 。「?? ? ???????????」?、??????????? 。???っ 、??? ッ ャー 。??「 っ 」?「 っ 」??? ? 。 ???? ? ?っ 。 。??? 、 ? っ っ 。???ー 、?、? 、??? 。??、 ? っ 。 ー っ?、? ゃ 、?? ? 。?? ? っ 、 っ 。「??ー????????????????」???? （ ）
????????????????
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?
????????r一’ ????? ? ?
?????????
ee
2?????
」
「???」??????????、????????、?????????????????????ー?????????。?? ?﹈ ??、? ? ??、 ?っ??????????。??????? ? っ 。?? っ? ?? 、?? 。??? ?? ィ
?。
?????????????????????????（??????）?????? 、?? 、 、?? 。?? ?? （?? ?）、 、 。??? っ?? 、 ???? ?? ? っ???????????。????? 。
????????????????????????。????????????????????????、??っ??? っ ??? 。???? 、???ー????? ??? 。?」? ?? 。?? ? っ?（? ? ）??? ? っ??
???????????。??????。?? 。?? ??? ??? ? （ ）、???っ ????? ッ?? 。??? ????? ???? ??? ?? ?10?????????????????????? ?ー? ? ????。? 「 ?」 ???。???? ??????? ???????? ?????? ー??????（
「??」????っ???????????、?????「??」「??」「? 」????「??????」? ッ ??っ?? 。????? 、?? ?「 」 、??? ? ???????。????、? 、 ー 、??? ? ? 「 」?ょ 。「???」???「????」???、?????????????????「??」??? ? ? ?。「????」 、
???????? ? ょ 。 ??? ? ょ 。???????????? ????、 、 「 っ??? ???? 」 ??? ょ?。 。
?????????＝???????＝。（?? ?）?? ?（??????）??? ?? ??（???? ?）（????????）??? ???? 、?? ? 。??? ? 「 ??? 、????? ??。 ? 、??????????????????
????? ? 。????????（???? ）????????????????ヵ?
三三三三三七三三五七八一分客分言分分
　　　　　　　　　　　同同同同早強
?? ? ??? ??、???「? 」 。?」 ? 、
??）??）??）??）??）??）???
「?? ???? っ 、
???…?????????
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??????、???????????????????、????????、??? ? 。??????、?????????????? 、??? ?っ??? 。 「 っ ???? 」 、??? 「 」?「 」?? ?? 。?????? 、??? 、??? 。?????? 。「????」??、???????????? っ???? ?? 。????、 っ ?? ? 。
??????????
??????????????っ???????（???????? ???? ? ??ょ、????? 、?? っ 。??????? 、??? っ?。 、?? ? 、???? ??。??? ー ー?? ?? 、??? ? 、??? ? ?? ??。??? 、「 」 「 」?? 、???????、???????????、??? ?? 。????? ? 、
?????、?????????っ??????????????????。「?? 」 ??っ????? 。???????） 「 っ??」 ? 「 ?」?????、 ??????．＝?????っ ?? 。 「???」?「 ?」 、 ????? っ 、??? 、????? ??????? ? （ ???? ? ） 、????? 。? ?????? 、 ー???、???? ??? 、???????。 ?ー?? 、 ??? ??っ????。
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???????
???????????????????? ょ 。???????????????? ??????????? ?????????? ??? ???? ー?? 、「 」??? ?「????????????????」??? ? ???。?? ー ー????? 、 ?ー??。?? ?? ??????
??????????????、????? 。????????????、????????、 っ?? 。?????っ???????
?????????????????? 。???????? ょ 。??? 、 ???????、 ｝?? っ?? ?? っ ょ 。??? ー 、?? 、 。??? ? 、 、 、?? 、 ? 。?? ?? ?、?? 、．
??ー?????????????、??? ? っ 、???????っ???、???????????。?? ? 。??? ? 、?? 。?????????????。????? ? っ?? 、 ??? ??? 。?????? っ 、 、???????、?? ???????? ょ 。????、 っ??? 、 ??? ? 。??? 、??? 。 、???、? ? ュ ー ッ?。?
???????????
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ー?????????、?????????? 。?? ? っ??? 、 ?????、??????? ????????????。????、??? ? ?????、????? ??? ?? 。??? 、??、 、????。 ? 、 ??????????? ?? ??、??? ??? 。??? ?っ???? ??ょ? 。 ??? ? ょ??? ??? 。 ? 。??? ?
????????????????? ????? ????? ???? 】???（???????????）
　　　六
六人
嫌
い
??????
??? 、?? ? 。??? ?? ??っ?? ?? 。????? 。 、?、??? ???? 、??? ? 。?? ?。??? 、??、????? ?????っ???????? ? ょ 。?????????
?「???」???????、「??ー??」? ? ????????っ????????。????? 、＝?? 、 「????」 、 「???」 っ??。?? 、 、 ー???? っ?? 、 ? ??? っ ?。?? ??? ? 」? 。?? ????「? 」???「? ?? ?123
??????????ー?????ャー
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???
?????????????????????? ? ??????? ? ?? 、 ??? っ ??? ?? 。?? ?? 、 ??? 。 っ 】?? 。??? ?、??? 。? 、 、 ー?? ?。??? 、?? 。 ゃ?、 ? ? ? ??、? ィ ?? ???、 ゃ?? 。??? ? っ??、「 ? ??? ?。 ?? 。???????? ?、「 ?????? 」「??．?????????
??」??ー???っ?????、???? ? ? ? ?「???????????????????? っ 、っ???? ょ 。???????っ
???????? ?? ??（???? ??）。?? ?
7　6　5　4　3　2　111　10　9　8
??ャー???????＝?????????????ー?
????
???? ????? ィ
??
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12????????????????ョッ??????ゃ???13
?（??? ????? ）?? ?? ???? ?。??? ? ? 、??、 「 」?。??? ? っ??? 。??? ? っ 「?」? 「 」 「?ィ 。??? ??? っ ょ 。?? ?? ?? ? 。?? 。??? 、「 ? 」??? 、「 ? 」 ー?? っ 。???????? ?? ??????????
76513　12　11　10　9　8 ????????????ー ?????? ョッ ?ゃ???????ィ?????
??
??ャー?? ?
?（????????????）???? 、 ?? ?「????? 」 ?? ?、?? ? 。?? ? 。?? ? 「 ??? 」。??? 「 」?? ?。?? ?「 ???? っ ）?? 。??? ?「 」?? っ 。??? ?
ょ??。??? ?????????「????? 」 ??っ???、??? ?????っ????????。?? ????、「?? ?? 」??ッ??「 ?? ? 」???? 、「 」??? 、 ???? っ ? 、?? ? ? 。???「???、 ょ 。?? っ 「「??????」??????????。????」 っ 。??????????????
????????、????、???? ? ャー
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??っ???????????。????????、????? ??? ? ???????。? ??? 。??? 、 っ???????? 「 ? 」??? っ ??? 。「???」 ??????? 、????? ? 。??、 ?????? ????っ ?。?? ?????? 、???? っ ? ??? 。?? ー?、?っ 「??? 」 「 ャー」 「??? 。
???????、???????????? 、 ? 、?? ??????? ???????? ? ょ??。?「????? 、「 」?? ??? ?????ー??、?? ???? ? ? ?? ?。??? 、?? っ ょ 。???、 ?? ー ?、?????? 、???、 ?????? 。??、 ????、「????」????????????????? ょ?。
????「???」? ?
?
?????? ? ?? っ????、? ? ??? ?。
?????????????????????? 。
「???」?????????????? ?
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー ョ???? 。 、??? 、?? 、 、?? ? 。??? ?????? 、?? ? 。????? 。
??????????
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?ッ????????
?
???
??????
????（?）
???、??????????????、???????????。????????????????、??? ? っ 。 ???、 ???。?? ? 。?? 。「????っ??。?????????????。??、??? 、 」「 。??? 」??? ?「 ? 、???」 ??? 、??? 、?っ 。??? 、 。
????っ??????????????、????????????、 ?。??? 。??? 。 ????????????????、 ? っ??? ? 。「???? ???????????????????、??? っ ょ 」???????? っ 。???、 。?????。? ???、??????っ??。「?? 『 ??っ 』 っ??? 。? 」「 。????? ?? っ?
??????」「???????????。????、?? ?? ょ」??? っ ?????? 。 ???? ?????? 。 ????? 、?。 、 。??? 、 。「??????っ?。????????」「?、??? ? ? ??」「???
????????????、????????????????????。?っ??????????????? 。 ??。? っ ? ?っ 。?? ? 」「??????????????????。??????? 。 」「?????。 っっ????? ?」??? ? 。『?????? 。??? 』 ?っ??? っ 。「???、 ? 」「 。???っ????????っ?」 ???????? っ 。「??、 ??????????っ?? ????? 」「???、 ?? 。 ? ???????????」「??? 、?? っ 。? っ?、? 、?? ? 」
?????ッ????????
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??????????????、????????????。?????????????????????。「??????????、???????????????? 」「??。 。?ょっ???? ? 」???????? 、 ? 、??? ?? 「 ?? 」 、?????? 、 っ 「 。????ッ?ー?
??????
???（??）
????、?ッ?ー???? 。?????? ? ? っ 、 、??? ?ッ? ッ??? 、 ー ッ?? っ 。??? ?っ 、??? ? っ 。 ? 、
??????????????????????。?ュ??????? 、 、??? 。????、????? 。??? っ 、?? っ 。??? 、??????? 「 ッ?ー?」??っ?。 ? ??、??ー??????、????ー 、 ?っ?。??? ?、 ? っ 、??? っ? ー ー 、??? ッ ー 、??。 ? ?。??? 、 、??? っ っ 。「???????????」????? っ?、?ッ ー ?????? 、 ???。??? ? 、 ッ??????? 「 」??。 ッ ーっ?。??????、? ?、??? っ ＝?????、っ????? ? ? ?????、?。
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「?ッ?ー?????????」?????????。?????????????、??????っ?。????? 、 ???。
?????、??????????ー??????。??? 、? ????。?? 、??? っ??、???、 。??? 。 ????? っ ????ょ??ょ???、???????????。???? 、??、? 。 、???っ っ 、 、??? 。 「??? 」 っ 、 っ 。?? 。??? 、 ッ ー 。??? 、 ??。 っ ?。?? っ??? 、?、 ょ 、 ー ッ??? ? 、 ー ー ????、 ッ ー???ュー 。 ??????っ 。「????????っ??っ??????。????????」 っ??? 、 。「????? 」?っ ? 、 ッ?ー?? ? っ 。
?????????????
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?????
???????
?????（??
?????っ????????、???????っ???、?????????。????????。????? ? 、 ???、 ? っ 。??? 、??? ? ? 。??? 、? ? ? 。「???????ゃ ??」???、? ?、 っ 。「??、????? …??? ?、 。「??? ? っ 、 」??? ??、 っ 。??????ヶ ? 。??? ??。?? 、 。「??ゃ?、???? 」
????、?????、?っ?????。「????????????????????? ?、 ? ? ??、??? っ 。??? 、 ? ? ??、 ???? っ 、 ー っ 、?? 。???、 ー ?? ?????? 、??? ?。 っ??? っ 。??? 、 。??? 、 。??? っ 。??? 、 。??? 、 ????。 、??? 、 ョッ っ 。??? 。 、 っ??? 、?? っ??? っ??? ? 。?? 。??? 、 。 、
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??ャ?、?ャ??、???????ョー???ー??、???????。?????????、???????????っ???????っ??、?????
?、? ? ? ? ? っ 。
綴無
?
鯉?
繊
曝
?
罎
?．?
??
?????????
?． ????、
?
篭∴・
寒熱耀轟
轟㌦噺
?????????????????、????っ??????っ 、 ? 、??? ?っ 。??? ヶ 、????????????????っ 。 っ??、 。????? っ ? 。??? 、???、 ? っ 。??? 、?? 。??っ??、 っ 。??? ? 、??? ?? 。?? ? 、 ?? 、??? ゃ 、??、 。??? 、 、?っ? 。??? 、 っ???? ? ? （ ）
?．???ッ????????
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?????．??????
??????
????
（??）
???????????、??????????っ 。 ? 、???ょ ??? ?。?? ???????、? ???? っ 。
?????????っ?。??????っ 『 ? ?』、????? っ 『 ??』????? っ??? っ 。??? 、?????、 ????????
?????????????、??????????????っ?????。? ?????ッ?? 、 ??、?? ?っ??? ?????、? ?????っ???っ?。
???
????????????、????????????。??????????? 、 ???? 、??? っ??? っ っ 。??? 、 …… ?
??????ー?????????????????、???????????っ 。 、?ー ー、??? …??? ? 、??? っ??。?? 、 ??????? 、??? っ ??。????。?????????????
??????、「???????っ?????、??????????????? 、 ?? っ??っ 、?っ? っ 。 、?? ???、「?????????? 」??? 。???、 ???? っ?。??? 、??っ 、 ???? 。??? 。 ???っ ?、? ??、?ッ ??っ 。??? 、?っ???????っ?。??? 、?????。『 』??? ?っ ???。?、? ???? 、 、 ?
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???????。???? ??????、????? ????????????? ??っ 。??? っ?、? 、??? 、??? ? 。???、? ???、??? ッ
????。??? ??????????????? 、 、????????????、?????ー?? ー ー 、??? ?ー??っ?。??? ? ??、 ? ッ??っ? 、 ? 、??? っ 。??? ?、?
????っ???。?????っ???????????ャ?????っ??? 。?????? ャ ? 、??? ? 。「?????????、??????」????? 。???? っ??????っ??、????? ?、??ー っ 。 ?っ???っ っ??? っ????、 っ っ???? 。 ??? ???? っ 。 、??? ?っ? ?。???????? っ 。????? っ 、??? っ??? っ 。?、?っ???????????? ?。
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???
??????????????、????????、?????????????っ っ 。??? 、 、?? っ 。「??????」?????????
っ?。「? ????、????っ????ょ」????、「?っ???」???。 、????っ???、????? ??? 、「??、?っ? 、 ?? ????っ?」?．
??????????
?、?????????っ?。???、?????? ? ???、 っ 。「?????、????????、???? っ ??。? ? 。?っ ? ? 」?、 ?? ?。??? ? 『? 』??? っ ? 。??? 、??? 、??? 。??っ 、 ? 、??? 、 ???? 。??????、????????????? 、??? 。??、 、 ー?ー??? 。 ? っ???、??? 、 っ??? ョ
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ッ??????っ?、?????っ?????????????????????? ? 。?? 、「???? ? 」??? っ??、「??、 、??? ???、 ????」??っ ? っ?。??? ?ー ー 、 ???? ? ?、???、「?????ー????? ? 、??? ー?? ?????」????っ 。?????????。 ? ??。 ???? 、??? ???? っ??? 、 、??? 。??? 、
　　　　　
@が
????　　????灘????
?????．?????????
??》?、??
　蓬　　噸
麹t
i
一；・
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。?讐三
???・、? ?????? ??
繭
?
??っ?。? ??? ??、? ?「??????????????????。 ? 、 ?????? ??」?? ???っ 。「?????? っ?っ?? ? 」?、??? っ? ?っ?、? ? 、??? ? 、 。
???????っ?????っ????、??????????。??? 「 っ 」 ???? ???、 ???? 、??? っ 。???っ 、『??? ? 。??? ? ??????』??っ ? 。 、?????? 、?? 。
??
?????? ?、???????? ? 。??? っ 。 、??? 、?? っ 。「???????っ??????っ?????」
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??っ???????????。????????????????っ????。 ?、 、?????? っ 。 、????、? 「 」??? ??っ? っ っ 。??? 、????? 。 ???????? ? っ?、? ??? ? ?。「??? ???? ????ょ?。??? 。 っ 、????、? ??、? 、?? 。 ???。 ? ? 、??? 、??? 。?????? っ
???????????????。?????????????。??????? 、????? ?????????」???、? 。??っ ??? 、 、??? ???? 。 ???タ盛鱈険Rkspt 鞭
　・1網曳’rt（ψ．
fu＆×v
騒編
?
??
??，認・
??．???????????
??っ????????。（???????????、??????? ? 、 ???????…）?????っ 。 、??? ??、????? ? 、?っ? 。?、???? っ 。
?????
?????? ?????。??? ? 、??? ?? ー??、????????ー ???? 、 っ???、??? 。 、 ? ャ??? ? 、??? 、 ???? っ?。????? 、 「 っ
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ごゴ｝
?）?、?
???「?????
◎
??。???????????????っ??、?、???????????????????、???「?????? っ 。 、??? ー ???? っ っ?。???? ? ?、??っ 。「???????????」??? ????。? 、 ???? っ 、??? ?、???? 、??っ 。 ? 、?????っ 、 ャ??? っ??。
?????
????????????????
??????。????、?ー?ー???、?????ェ??ー??。????? ???。 ? ?っ?????、?? っ っ? っ ? ?????、 ?。?????? ?、 ヵ ヵ??? 。??? 、??、、 、?? ? 、??? ー っ?、「??????????っ?????????」?、? ? っ??。 ? ー ー????? ? ????? 、 、??? ?っ 。??? ?ー 。?????? 、 っ ???? 、
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??
??、????????????????????????、????????。 ? っ??? っ?。??? 、 ? 、 ッ?????? っ????。??????? ? っ 。?????。 「??? 」?????? 。????っ? ?????????????っ 、??? 、「??。??、?? ??、? ??っ? ? 。 ???? ? ? 、 っ??? ? 、?? 。??? っ
??????????????、???????っ?????????????? 。 、??? ??、???? っ??? ????ょっ ゅ っ 。 、??? 「 っ 」??? っ 。??? っ 、????。「?????????????、??????っ 。??っ 」 。??? ???????、??? ? ??っ 。 、??? っ ????。 ﹇ 、 ? っ???? 、??? っ 。 、
??????????????
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??????????????????。???????????っ????? ? 。??? ヶ 、『??? ? 』??? っ?。???? 、 ???? ? っ．?????????????????っ???。????、? ーっ???、 ????、「?? ?? 、??????? ?????????? 。 ??っ? 」 、??? ? っ?。「????っ??????」??? ?? ? ????? 、???? 。 ? 、?????。
??????????、??????、?? 。 、 ? ???? ?? ??っ? ??? 。??? っ 、 ?っ?、????????っ????、??? っ 、 ??????? ?、???。 、??? 。??? 、 、??????ー っっ?。?????????、????っ っ????? っ 、???、 っ?? 。??? ッ っ っ??? 、??? ? 、??? 。??? ? っ??、 、??? っ
?。????????????????????、????????????。????。??? 、 っ 。??、 ??。????????、 ???? っ??。??? ? 。??? ? 、??? 、 っ??? ? ????????。「 ??????? 」??????っ ?っ??? 、?? 。
（???????）
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??
???????????っ? ??????ー????????? 。??? ，????????? ?? 。?? ? 、??．??????? 、 ?????ゅ????? 。
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私も言いたい座談会
家庭の中の会話
出席者　安村豊子　林夏子　大久保れい子　大久保博子
司会田中喜美子　編集部和田好子
????? ?? ?? ???、?? 、 ??? ?。 ?っ ?? ???? 、? ?? 。?? ?、??、 ? ?? 、?? ? ?っ ? ? ?????? ??? ?。?? ?? ?っ ? ゃ???。??、 ? 、 ょっ????? ??????っ??っ?、??? っ ? 。?????? ??、 ッ 。?? ????っ? 、? っ?? 。?? ??? 、 ??? ?、 っ????「??? ????
????????っ??????????。?? ????っ ? 、???????っ??、???????っ?? 。????、 っ?っ 、?? ??、 、 ??? ? ?? ???? ??、 ? ッ 。 っ 、?? ?? ゃ 、?? っ? ?? 、 ?。??? っ?、「 、???? ?? ?? ?? ??っ ??」っ?? 、「 ?」っ ?っ「????? ?っ ? ?????」っ 。 、????? ? ょ?。?っ っ ? 「????? っ ゃ 」っっ?????????、「?? ?? 、?????」? っ 、 っ?。 っ ゃ ??? 。?? ?????、???。
???ゃ?????っ????????ゃっ?、???????????????。??っ?????? ? 。??っ ? ???? 、?? ?? ? ?、?? 。?? ?? ???、? 、?? ? ? 、?? ョ ョ 。?? ? 、 。?? ?? 、?? ?、 。?? 、?? ?ョ??ョ???????
安村豊子さん
????、???????????、???? ?っ?ゃっ 。?? ???? ? ??????????? っ 。?? ? 。 っ?? 、?? ??? っ 。?? ? 。?? ? っ 、 っ??????????????????、????? ? っ?っ 。 ょ?? ???? ? 、 ッ?? ? 、 ? ?????? 。?? ? ???????????? 。??? ? ? っ?? 。 ョ ョ?? ??、 っ 。「??????????」??、「???っ???」? 。?? 、 。
9
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?????????????、???????っ ????。?? ??????、 ???ゃ???? ? っ ゃ ??。 ? 、???、? っ 、?? 。?? っ? ? 、?? 、 。?????（ ）? 、 ????????????????。 ???????? ? 。?? 、 っ?、 ??? ?? ?っ?、 ?、 。?? ?、 ? 。????? （ ） 、?? 、 ??? ? っ? 、 、?? ? ? 。
???????????っ??????、?? ??????。??? 、??? ?????。?? ?? ???? 、 ゃ???っ??????ゃ????。????? ?っ ゃ 、
　　
???
???????????????????? ??? ?。?? （?） 、 ?????? ? 。 ?????? 、? ? 。?? ? っ ゃ?? 。?? （?）??、? 、??? ? ? 。?? 、? ? っ 、?? 。?? ??? ? 、?? 。?? （ ）?? 。 ???? ? 、 ? ゃっ?????????????????、???? ? 。?? ?、 っ ????????。? ????、 、「? ???? 」っ ?????、???? ? ? 。?? ?? 、? ?っ ?っ??????
???（?）???????????????、????っ????っ?????。??っ ? 、? ??? ? っ ? ょっ?? 。?? ? 、 っ?? ? っ 、っ??っ?、??????????????っ?ゃ? ょ 。 ???? ?? 、??、 ? ゃ?っ 、 っ っゃ???????、 ?? ?? ????? 。?? ??、 。????っ?? 、「 ?、?? ? ??っ 」っ 。??（??）
???（?）? ? っ?? 、? 、?? ???、??? ??? ? ? ?。?? ? 。??? っ っ?。 ?? っ っ
???????っ?????????????。
??? ???????（?）??????????????? ? 、 。??、 ???っ??、????っ??。?? ? っ ? 。?? ? 、 っ 、?? ?? 。
???（?）?????。?、??????っ 、 ? ? ? ? ゃ?? ????。?????? ? ??????????、 ゃ 。?? ?、?? （?） 。???????ょっ??????????、?? 。?? ょっ ? 、 っ??? ??? （ ） 、 、??、 ? ?? ?、 ?????????????「?????ゃ
?ょ??? 」 、 ??? ? ?。?? 、?? ???? っ 、?? ? 、?? 。? 、 っ 、?? ? ゃ?? 。 ??? ??、? ????? っ っ???????（ ） ? 。 、
??．?．??????????
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??????????????。?????? 、 ?。?? ??????、?っ?????????ゃ ??っ????????? ? 。?? ??? 。?? （?） ??? 、?．?????????、 ???っ??? 。
??????。
???（?）? 、 ? っ????? 。「 っ??、 っ?? ??ゃ 」 。???? 、 っ 、「?????っ???、??????????、?? ? ? っ?? 」っ 。「 ? 、?? 、???っ 」っ 、「??っ????、 ? ????ゃ? 」 ? 。?? ? ?? ? 、 っ?? 、??? ? 、
?????ゃ????っ????。????? ? 。? ??????? ??????? 。?? （?） 。 、?? ? 、??。 ?? 、 、?? っ?? 。?? 】 、 っ?? ? 、 っ
?????????、???????????? ?????。?????????、?????。??
????? っ っ 。?、 っ っ??? 。?? ?????（?）? 、? ???? 、 ?? ??? ??、? 。?? ? ? ? 、??? っ?。?? ??ゃ ? ???? （?）?? ? 、「?? 」「 」 。?? ????。??????、????、????。?????っ ?、 ー 。?? っ 、っ???、 、? ?
?っ?。?? ????????、?????、??ゃ ? ゃ 。 ??? ? 。?? ??、?? ??? ?っ?? ??? （?） ??? ?? 。?? ? 、?? ょ 、 。?? （?） っ?ゃ?? ?。 「? 」っ??っ??????????。「??
．??
大久保れい子さん
????ー????????? ????? ゃ ??????? （?） 。 っ?? ?? 。 ゃ??? 。?? っ っ ?。??? 、????? 。 ? 。????? （ ） 。?? ? 、 ? 、?? ?? っ 。?? ? ? ょ 。?? （?） 、?っ???????。??、?っ????????? ゃ??。?? 「??っ ?」っ ? ょっ?? ? ?? 。?? （?） ? ゃ 。?? ???。 ? っ 。?? ?? 、 ェッ
?。?、????ッ????っ??????? ? ? ?????。?? ??? ? 。?? （?） 、 ??? 。?? ?? ? 、 ?っ????、??っ????????。?????? 、 ? 、っ??っ?、 っ ? ゃ 。????? ゃ 、?? ?? 、? ?? っ??っ ???? ? 、?っ ? 。??? 、 っ?、? っ?????（?） 、? ? 、?? ?っ? ? 。??? っ っ?。?? ?? ??っ ?っ ?、 っ?? ? 。
?
??????????
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???（?）????????ッ???っ?? っ? ? ?????。??????? ??、?、 ????、 ??? ???? ??? ? っ ????、 ? 。?? ???ょっ ? 、??。?? ?っ 、?? っ っ ?っ????????。??????、??????? っ ? ?。?? 、っ????? 、 ? っ????? 。 、?? 。 ???? 。?? ? 、??っ 。?? ?? 、「 、
??」っ??っ????、??????????????、??????? ?? 」っ ?。?? ?? ???ゃ っ 、 っ 。?? ? っ ??。?ゃ? っ?ゃ ? 。 ? 、
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翻
納
????????????????????っ ???? っ 。?? ???? ?????? ? 。 ??? っ? ゃ っ?? ? 。 ゃ っ?? 。?? ?? 。?? 、????、????????、???っ?、????? 、???、???? っ 。 ??、??? ? 、??っ? っ ?????? ? っ 。?????、??? っ 、?? っ ?? ??。 ?? 、?っ ?? ??? ? 。?? ?? っ?っ?????????ょ。??????? ???っ 、 。?? ???? 、??「 ? 、 ?
???????????????、????? 」っ 。「?? ?っ?????、????????? 」 。?? ? っ 、?? っ? ?、 ? 、?? っ? っ 、?? ? っ ? ??? ? ゃ 。???ょ、?????????????、??????? ???。?? （?） 、?? 、? っ?????ゃ??? ゃ ょ??。????? 。?? （ ） ? ??? 、 ??? っ 、?????????ゃ っ?? 。 ???、?????????、 ゃ っ???、? 。 っ?? ゃ
??????????ゃ?????っ????、 、????、????? ??? ゃ 。?? ?????? ? 。?? ?? ょ 、 ゃ 、?? ? 、っ?。???? ??????（?） 、 ?っ??????、??? ????????、????? ? っ???、?? ? ?? 、?? ? 。?? ? ? 、 ??? ? っ っ 。?? ? っ 。 、?? ?? ??? ? 、?? ??ゃ っ 、?? ???? っ 、っ っ?? 、? っ 。
，
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??????
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?????、?っ????????????っ?????、?????????、??? ? ゃ ? ?ょ 。?? っ ゃ? ? 、?? っ ゃ?? ?。 っ 、?? ? ? 、?? ? ゃ? 、??っ?? 、 っ 、?? っ? 、?????、?? ょ。?? （?） 、 ??? 、 っ
?
u無Nrm　　　　　林夏子さん
??????。???????、???。?? （ ） ? っ ???。???? 。?? っ 。??? 。 ? 。??? ????、? ?????? 、? っ?? ???。?????ー。 ??????、?????????、?っ??????????? 。? ????、 っ ?? 。??? 、 ??? 、 っ ゃ??。 ?
?? っ?? 、 っ 。?? （?） っ 、?、 っ っ?? ゃ 。
??（??）
???? ?? 、 っ ??? 、?っ ?、 ? ?? 。
???（?）??????????．?????? ???、 ??? ?、 ? ゃっ?? 、? ? 、?? ? ?っ 、?? ?っ 、?? 、 っ?? ??? 。?? ? ? 、????っ????????、??????っ ??????、 、?? ゃ????? ? ゃ っ????。 っ 、?? っ 、 ??? ??? ゃ??????? 、 ? 。????? ? ?、???????? ?? 。 、?? ? っ??っ 。?? ???? ?? （ ）
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?
?
????（??）
????????????????、????????????
?? 。? ????、??? 。 っ??っ ????????????? ? 、 っ っ 、??? 「ヶ 。??? 、??????? っ?。??? っ 。??? 。 ????
?。????????っ?????っ??。?? ? ?。??? 。「??????、????」??? ? っ?。?? 。 ??。?????。 、 ????、? ? っ? 。??? っ?、? ???、「?????、?? 」????。? ?ッ? っ 。
?????、????っ???っ???。 ? ?。??? 。「??」 ? 、 ?????????。??????っ?。??? 、 、 っ っ?。 。??
?????? っ 、???っ???? ?、??? ?? 。
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?????????
???????っ???????、??????ゃ 。??? ??、 ? ?、?、? 、 ?? 、???? 。??? ? 。??? ???っ 。 ? 。 ッ 。??? 。??? 。
???????。???、???????????? ? 、 ???? 、 ???????? っ?。?? ? っ 。??? ? 、 ッ ???っ ? っ 。?????? 、 。、
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??……。????????????????????、 っ??????????っ??? っ 。??? 、??? ?? っ? ??????、??? っ 。
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?????? ? 。?っ???。?? ??? ?。??? 、??? 。 ???。 。 、「??」 ? ?っ 。「????ヶ????????。?????、 ょ っ ?ょ?」??? 、????っ っ 。???? っ 。? っ ……、??? っ 。
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?????????????。??
????????。???? 、 ???っ??????? 。? ?ゃ??。「??????????」「??、????」????? っ 、「??」 ? ? ???、「??、????」 。「???? 。 ??っ?????」「?、? っ 。 、 。??? ?ゃ?? 。?」??? ? 。「?。?????」 ? 。??? っ ? ??っ?。 ? ー??? ??、????。?? 「 」
??っ??っ???。???????っ??????。「??? っ ??っ??。??????っ? ? ?」 ??っ?。?? ???。 ? ?? ?? ??????。? っ?? 。
?????????????????????? 。 。??? 。 。 ???。??? ?、 ?????? ?。??、????????????、???ょっ ?? ??????? ?? っ 。??? ? 、????。? ょ 、?。???????????????
???。?? 、
???????????????????????。??? っ ?????????? 、っ??????????。「????????? 」????? 、っ???。「??????? ?」????? 、?????? 。??? 、?? 。「???????? ???、 」????? ? 、 っ 。「???ゃ?、 、 ょっ??? ? ? ゃ 」?????? 、???? っ 、???????? 。????? 、?? っ 。「???（? ） ??、
????????
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?????、???????、??????????????????????? 、 ? ???? 。 、?????? ??ょ 。??? 、???っ?? 。?????」
??????????。????、???????? 、 ???????? ? っ?。?????? 。?、???? っ 。??? ? 、「 ゃ?、?彪論
　幅“1も
薦忍
??っ?。??ゃ?????ゃ?????? 、 ? ? ???」??? ? 、「 」??っ 。??
?????? ッ?? ?? ???????。 。??? 、っ??????っ???????????? 、?、???
?。
「??、????????????????。? ? ??? 」?? ????、 ?、?????っ 。 っ?。? 「 ? 」 、??? ? ? 。
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???????????????。????????????、???????? っ 。??? っ ?、????。? 、??? っ?、? ?っ???。?????????。??????? ????。???????? っ 。?? 。??? 、??? ?、?っ???っ??? っ 。?????? ???っ 。 。??? っ ???? ? 。
?? 。
?????、???????????、???? ? っ 。????? ? ??。??? 、 ?????????? 、 ???? 。? 、 、 、?、? 、????。??
???????? ?っ?。???、? ? 。 、??ッ???????。??? っ?、??? 。「??ゃ 、 、 、 ??っ???」「??」「? 、??っ 、? っ ゃ?」「??」「?? ???? ?」
「???」「?? ょ???」「??」????????????、???????。「??? っ??。 ??? っ ????。?? ??? 、??? っ???っ ? 、 ? ?????。??っ ?? っ??。 ? 、???????? っ 。? ???? ? 。?? 。??? ?? ?? 。????? っ ? 。???、 っ??? 。???、????、? ??? （ ? ）
???????
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???????????
???????????????、?????、???????????????っ 。???、 ? 、?? っ 、 、????? 、??? っ
????っ??、???、????????????????????????? ? 。 、??? 、?っ? 、 っ??? っ 、 ー??? ュ ー ョ???、 、ー?? っ っ 。???、 ????? っ ?、????? 。?????? （?、? ー?。? 、??? ? 、??、 ???っ 。?? ? 、????? っ 。??????、??????????????? ??、? ? 、????? ?
????????、???、????????? ? っ ? 、??? ????。????? 。 ょっ ゅ っ??? 、 ??? ァッ??? 、??? 。???????。? っ??、??? ?っ 、「??? ? 」
???、?????????????
?っ? 。 、???????? ? 、?、?ゅ っ?。???、? 。???、?? 、??、?? ???? っ 、
????＝??????????
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?」、???????????ー?????? っ っ 。 ょ??? ?? っ 、???? ???????、??? っ?、? っ っ
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????????っ?。????????、 ? ??? 。???、 ??????、 ? ??っ? 、 っ ????、???? ???? ? 、?????。???。 、??? 、??ー ? っ ??? 。????っ 。? っ??、 ? ??。?「? ? 」 、??? ?? 、?っ? ? 、 ???? っ 、?、? ???? 、??? ??。
????????????、「??????????ー??????????」? 、 ッ?、「 」??? ? 。 「?? 」 ? 、??、?。?? 、 ? 、?????? ?ー?ッ???（?）。 、???、 っ っ??? 。
?????????
????????（??）
????、??っ??? 、 ??ー?? ? ? 。「????」? ?? ?????。??? ? ? ?????
?????????????
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???????、??????、???????????????????、? っ ??? ? 。??? 「?、? 、??? 」 ????????????? ? ???????、?????? ? 。?????ッ 、 ュ??ー?ョ 、 、??? （??）??? 、??? ー???、 ? 、?? 。?????っ っ? 、 ッ??? っ 、??? ? 、??? 「??? 、??? 」 、 ー??? っ
??????????????????。??? っ????、???????????????????、 、??? ?? 。??? ー 、??? っ????????、 ?っ??????????。?? 、??? 、 ッ??? ッ?? 。??? っ 、 ー??? ???? 。?、? っ??? 「 ?、????、??????っ? 」 、??? 、「???」 ??? ??????。
??????、?????????、????????????、「?????? 」 っ? ー?????、??、 、?? ? っ 。??? 、「?????????????????っ?????」????????????ょ?。「 ?? ?っ っ 、?????? 」 、??? 。? っ 、?? 、??? っ??? っ ?? 。?っ? 、????。? ? ッ ? っ 、?? （ ）?? ? 。「?????」（????????、???? ? 、??っ?? ）?
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???っ???っ??、?????????、?????????????ー?? ? 、 ? ???? 。 っ 、?? 、 「 ー 」??? 、 、 ー??? っ??ッ 。??? っ 、 ???? ? ???? ??。??? 、?、??っ? 、?? ? 。?????? 、 ???ー 、 、??? 。 ??? っ??? ???? 、 ? 、??? 、??? 。 ? 、???
???。??? ????????????????っ ??????? ッ 、??? 、??????。???????????ー? ???? ?????っ?? 、「???? ? 、 、??? ……」 、????、??????? ???? 。 ?っ ???、??? 、??? 、 ッ? ???? ? 。???、????、? 。??? 、 、??? ??、??? ? 。?? ? （ ）
????????????
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????
????、????????っ???。 ?????、????????っ??????っ 。? ????? 、 ? ッ ??。?、? ???????????????、? 。????? 、 っ 。??? ?、 っ?。??? 、「????、????」????? ?。 。「???? 」
「?????」「???? 、????っ?????」??????????????????????。???? 。??? 、 。??? 、 。「????????っ 」??? ????。「??? 。?? っ ?っ???」???、? 。「????? 、?????? 」
?????、??????????????、????????????、??????????。?っ???? 、 ??? 。??? ? っ 。???? 、 ? 。??? 、「??、 」???っ 。 。??? 。??? 。「????、?????????????」??? 、 っ 。「????????っ?? 」??? っ 、
??。???っ????。?? ? ? ???。「???????」??? 、 ? ? ? ????????? 。? ??っ?????????、???? ?? ? ? ?。「?っ 、 っ 」??? 、 っ 。?? 。「???、?ょっ ? ???。????? ? 」????? 。??? 、 ??? ???? 。 っ ? 。
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?????ョッ??っ?。??????????????、 ?? ?。??? 、 ? ? 。???、 っ?????? 、?????っ??っ??? 。「???っ????」????、 。????? ? ? っ 。「????? ?、 ???????????、??? 、 ー ー っ?、?? ? ? ?っ?。? 、?? ? 」「???? ? 。????? 」
「????????、???????????????。????????、?????????、????????? 。 ? ??????? 」?? 、 ?? っ 。??? ー ?、???、??? 。??? ? 、??? 。 ? ?、??? 、 っ っ 。??? ? 。「????????????????」????? 、 っ 。????、 、??? 、??? ッ 。『???????? っ????? ??』??? っ 。????? っ?っ? ? 、 ?。?っ 。「????????ゃ?、?? ????????? 。??? ? ? 」?? ? ?、 っ 。??? 、 っ 。「?????????? 、 ? ゃ っ
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????ゃ」??? ????????。???????、???? 。??? 、 、??? ? ????????。????、??? ? 、 ??? 。??? 、 っ 。「???、????????????」「????????????「??? ?、 っ っ ??」「??ゃ 、 っ ????????、? っ 」?????っ ? 、 っ ?
????。??????????、?????????? 。「?、?????????????」??? ??????。??????????????、??? ? ? 、??? ? っ??? 、 、??? 、 、 っ 。???、 ャー?? 。「????????????? ? 。????ゃ???? っ」「??っ?」?????? ?。 っ
???????
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?????。「???? ??、?っ?????????」??? ?????????。???????????? 、 ???? 、????? 。「?? ? 。 、????ょ??」??? 、? ??? ? ??????????っ っ?。「??ゃ?、?? ?? ゃ」??? ?? 、 ???っ???? 。 ? 、 ? ? 、??? っ ??? 。??? ??。? っ 、?? ? 。「??????????。???????」「?? ゃっ」「??っ、 」???????? ? っ 。「??? ?? 、 ????????っ」???? 、 。??? 、 。 っ
????????、????。??????。?????? ? ?、 ????????。「?ょっ???????????????????」「??っ、? ?」「???、? ょっ 」「??? ?? ??。??????????????」「???、 ょ 。 、??? ゃ ?? ? 。 ょっ?」??っ ?。 。?????? ???? ?、 ? 。??? ? っ ょ??? っ 。??? っ?。??? 。 ?? ????? 。「??????????、???????? 」??? 、 ゃ 。??っ???、 。??? 、 。??ッ っ 。 。「?っ、????? 、 ? 。 ??
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????っ?????????」「???????」「???? 、?????????????」?????、??? 。 ??????????っ? ?っ?。?????????? ? ?? ? っ?。????? 、 ?……。??? 、 っ 、??? ?っ?? 、 ???? 。??? ?っ??? っ 、 っ 。??? 、??? っ?。??? 、 ? 、 ょ ???、??? っ 、??? 。 、 っ??。??? 、??。??????????????っ?。????
?????、?????????。????、?????? ???っ?……。??? っ?。??????? っ 。 ??? ? ??? ? っ「???????????????????。??ゃ?、??? 。 ?? 」?????? っ 、??? 。 っ 。??、 っ っ ? 、????? っ?。「?? ???????????????。?????? ?」??? 、 っ っ?、? っ?。??、? っ 、??。?? ?? ?っ 。「???? ? ? ?っ ?、 っ???」?? ??、 っ?? 。??? ? ? ?? ?? （ ）?? ? ? （ ）
????????????
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???ー???? ?
???????
??????????っ??、???????っ?? ? ????っ 。
????????っ?。 ?
?、????、?? っ?。 ??????? ? っ 、??? 、???、??? 、 ? っ
????
???? ??。???、 ???? ????? っ??。? ? ? っ ???? っ 。?? ? ???? ? 、??っ 。「??、????ゃ?、?????????」「??????? っ ? ?」「?? ? ?」??、?? ?? っ? 。??? ? ? 、 、???っ 、
??。??????っ???、???????????????っ?。??ゃ?? ? 、 ? ???? ャ 、 ッ?????、 ? 。??? 、??、、???。 、「???ゃ ? 」??? っ 。???、??? 、 っ ッ??? っっ?。
??????????????????、????っ????ー?????ー?? 。?っ?、??? 。??? ???? 、 ? 、??。? ー??? 、??? ? 、 ???? っ 。??? ー ?
??
〆
??。?????????????。????、??????っ??????、? ? 。?、? ? 、?? ???? ー??、 。????。???? っ 。??? ? ??? っ ?????? 、? ?っ?
ぬW
??、??????????っ?。????ー? 、 ? ???? 。??? ? ?? 。???ー っ 、 ッ??? 。ー?? 、???。?? 、 ?? っ 。??? ???? 。?ー? 、?????? 。 ー??? ?。??? 、?????、 ? っ??、???????? ? 。?? ? 。??? ッ っ 、??? っ 。 、??? 、 「??? 」 っ 。
??…????、???????????
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????っ??、????っ?????? っ ??。??? っ 、 ? ?????? っ? ?????。??? 。??? ッ ? ??、?ッ、ッ、?ッ?? 、 ???? ???。?? ?? っ 。「?????? ??」?????? 、?? 。「????????」「?? 」「?? 」「?? 」「??? ???」「??「?? ゃ?????」「……」「????、 っ 、
???????????っ?、?????? 」「?っ???????????っ????」「??? ? 。???? ??」「……」「????? ゃ ー?っ??? 、、 ? ????????? 。 ー??? ? ?、?っ? ?っ ょ 。???ゃ ャ ??っ? 、 ゃ??? ょ?。? ? ゃ? ー ?っ?????、????????????」「……」「????? 、??????? ? 、???っ ? ? ゃ 」??? っ っ ? っ?。? ???
?。「?っ??……、???????????」??っ 。??? ? 、?????????っ?。???? 。?????? ?? 。??、??? っ??、 ?ャ???っ?? ?。 ??? 、「??、? ? ?? ??、??? ゃ???」??? ??。? ? 、??? 。? 、?????? 。??? 、???っ?? ??、??? 、??? っ 。「?????、? ???
?」?? ?、「????? っ ? ?」??っ?。
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「????ゃ????????」「???? 、 っ ??。???????????、???????? 」?? っ 。 ?????? 、??? ? 、??? 、 。?????? 、 ? ?? 、?? 。「????ゃ???? ??、??? ? 、?????。 、 っ??? 」っ?。????。?? ? ?、??? 、 。「????。?? ??」「??? ゃ? ??ー????????っ 」「??? っ? っ 。??、????ゃ ? ?
?????。?っ??????????? 」「?っ?、??????????。????っ ???????、??????、??? ? っ?? ? 」「????ゃ?? ? っ ??」「?? ? 」「??? ??っ??????。?? ゃ っ?ゃ??????」?? っ「?????? ? 、ゃ???? ? ょ?「??? っ ?。?????? ???ゃ??? ? 、?? ? ?」???、 。???、 。????、? ??。??? ????．???、???????????
??????????????っ?。?????????????。?????? っ 。??? っ っ ??。? 、 っ?。? 、??? ? 、??? ? 。??? 。???、??。 ? ? ????っ? 。??? 。 、??? ? 、?? っ 。???????? ? ?????。?????? 、???? 。??? っ ? 。??? っ 。??? 。 っ?、? 、??? ???
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????。???????????、???????????っ ?。???、 「 」??? 。 、??? 、 ??????、????? っ 。????。? ? 、??? っ っ???、??? ? ……。??? っ 、 、?。? ? 、??? 。??? ? っ?。???、??? ?? 。??? 、 っ??。 、??? 、
っ????、??????????????、??????????????????。?????????????? ? 、??? 。 、?????? 、 ??? 。??? 、??? 、??? 。??? 、??? 。?? っ?、? 、 っ?? ?。??? 、??っ っ?。? 、?? ? ? 。??? ー??? ? 、???? 、 っ????? 。
??????????????????????????。??。 、 っ?????????。????????っ??????? 。 ?????、???? 。?? ……。??? 、??? 、 ー??? っ 。?、???? 、??? ?????????????????、??? ? 。?????????? 、 ????????? 。??? ???? 、 ????? っ 。
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????????、??????????? 。「???????????」???????。 「 ????ょ?」 、 ???? 、??? ? 。????????? ?、???っ??? 、?? 。??? 。
?????????、????っ??????、??? ? ??? 。 ? ? ?、??、「? 」??っ 。??? 、 ???? 、??? っ 。??? っ 。??? っ っ?? 。???、「 ? ? 」??? 、
轟
、?
蜘
ve‘”
?????、???????????
???っ???????。??????????????、?????????? ?。 ???? 、 ゃ ゃ ????、 っ?。?????? 、 ???? 。??????っ??? 、??? 。???、「??????????」???????。 ??? ????? 、??? ?。??? 、 っ??? 、． っ 。 、?????? ?????? 。??? ?? 、 ???? っ 。??? 、??? 、
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????、?????????っ?。????????? ???? ? 。????、? っ 、 っ?? ? 。?????????????、???、?????? ??? ? ?。「??????? ?? ???、? っ 、???? 。 ?? ????????? っ 」???? 、??? っ 。??? ????、 、??? ? 。??? っ?、? ???? 、 。
??????????????????? 。??????????、????????、? っ??? 、 ? 、??? ? っ?、? 。??? 、??? ? 、???、??? 。 。??? 。??? っ っ??っ 。??? 、??? 、「??? 」 、?? っ ? 。?????。「?????????????、????? 」?? っ 。
「??????????????????????」?、???????。「??? （ ）?、? ? ? ??????」「??、?? っ っ??」「??? ?、 っ??」「?????? ?ゃ （? ?）?。??? ?? ?????、???ゃ っ ?、???????? 」「? 、?っ ?」「?? ゃ 、?? ????????、 、?????? 。??? ? ? 。??、 ??? ょ 」「??????、? ????? っ 。? 、????? 」「?????、 ? ?
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??、????????????っ??」「?????」?、????????
?。
「???、 ? ???っ??? 。 ????ょ?、?? ??????????、 ? ????? ?っ っ 」「?????」「?? ???????、????????ょ 」???、???」「????ゃ ? 、??? 。 ??ゃ?、??? 。???ゃ ??。? ? ? 、?? ? 」「??、??????? ????」「??ッ? 、 、 ?????? 、??」「???????」
「????????、?????????????っ???、?????????っ???ょ?。????????? 」「?????」「? ???、??????????っ ? ?、???????
??????」「?????」「?? ??????????、????? 」?、?? ??????? ? っ 。??? 「 ????」 っ ? 、??? ? ?? ???っ 。 、「??? 」 、???? ? 。??? っ 。 ?、?????? 。 、 ???? っ ?? ????、? 、??。??? ? 、??? 、????? ?? ????? 。 ? っ ????、?????? 、 ?? ?
????????????????????
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??????、????????????っ?????、??????????? っ 。???っ??? 、 ???? 、 っ ? 。??? ???、???ゃ? ????。???? 、?? っ 。?????? 、 ???? 。??? 、??? ?、???? 。 ー??? 、 ョー??? 。?、???????、????。 、??? 、??? 、
??????????????????? っ 。??????????????っ???、? っ 。??? っっ?。????、 、??? 。 っ?????、 っ?? ???? 、???、 。 、?? 、 。??? っ 、?? 。????????????? 、 っ???????っ 。? ???? ? 、??っ 。?、? っ 、 ッ??? 。 ー??? ?、 ?
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?????、????っ???。??? ? ???ッ ???、? ??、? ???っ 。 ー??? ? 。??? ? 、??? っ ッ??? ー ャー 、??? 。 ??? 、 ． 、??? 、??、 っ 。「?????????」?、??????っ?。?? ??、? ?、 っ ???? ? 、?。? ? ???、 ? 、?? ?っ 。????、? ? ッ??? 、 ??っ? ? 。
????????????。????????っ????????、???っ???。???、?っ?????????。 ? 、 ?っ??? ? ょ ??????。「??? 、 ???、??? 」 、 ?????? 。????、 ??? っ??、 、??? っ 、??? ??? ? 。??? ッ?、?っ 。??、 ュー??? ? 、 っ??? 。??? 、「 」??? 、 ??? っ??。????????????????? 、??、 ??? 、 っ
??????????????。???????、????????????? ……。??? 、 ???? ??。?? ?、??????? 。??? 。?????、 ッ?? ? ??、? ー??、?ッ? っ 。??? ? ? 、??? 。??? 、??? 。????、??? ???? 、 っ?????? 。 ? ??。??? 、??? ?。??? ?????? （ ）
（???????）
9
???、????????????
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??．eeeee????ォー??
9
1
??《
、?
●
???「???」??????????????（??）??? ?????????っ ?????? 、??? っ 。 、??? ー?、?????? ?っ?。? ?っ っ 。??? 、 ???? ?
????????、??????????っ???????????ッ????? ? っ 。??? （ ） 、「」???? 」 っ??? 、 ????っ っ?? 。??? （ ） 、??? 、 ???? っ??????。??? ? 、?????? っ???、???
???っ?。「????????????」?。??????「???????? ? ? っ?」??? ?っ?。??? ??。? 「?」? ???、 ? っっ?????。? ? ?????っ 。??????? ???? ?。??? 、「??、 ー??? っ 、 ???? 」
?。???????????????????? っ?。? 。ー?? 、 。??? ??「?? 」 っ 。??? ????
?。???????????……。??? ?? ????、「 ???ゃ?? 」??、「???? 」 、??? ? っ っ????、?
?
s！
???、??????????????。?????????????????、??っ ? 。??? ー ー??っ 。???、 っ??? 。 「??? ?」??? 。 、??。 。??? っ??? 。 ? 、??? っ??? 、??? ? 。 、??? 、??? ???????、??? 、??? 、??? 、?????? 。
??
????ォー?????????
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????????????????????、???????????。???? ー 、??? ? 、????、????、 。??? ???? 。????????? ?? ???）
???????????????。????????。???。??? 。??? ? 、 ???? ー?? 、「?????????????
???」??????????????。?????????????????、 ? 、??? っ 。?。?っ ー っ???、「?????、??????????????、 ? 」?、??? ? っ?。??? ?っ??、??? ? ー??? ??? 。?、???? ???? 。 、「?っ??ゃ?。 ? ???」??? ?「??? 。 ?ッ?? ? 。っ????」 ? 。??????? っ?。????????? 、 ???? ? っ 。 、っ?? ? ?????。
?????、?っ?????????っ?????、????????????? 。??っ???? 、?????? ? っ?ー? っ 。「????。? ー ??」?、 ? ? ???っ??? 、 っ ー??? ?。? 、??、「????。???ゃ 。 ?????」 ? 。 ? ??????? 。????、「????????」 、?????っ?。
??????ー ??、????????。??っ 、 ?っ 。?????? ?。??? 、??? 、「 」
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?????????ー???????っ?。????????????????? 、 ???、?? ? っ
?。???ー?????っ??、??????????????、???ー??? ? ???っ 。
???????
職
???、?．
、?、
? ．?????? ?
??．、
＼〆
??????
、
???
???????
???????っ????????。????、? ??。?ィ ー ?ャ?? ー?、???? 、 ? ???? ー??? 。??? 、 ?? ー ??? 。??、 ?? ??? ????????ー? ? ??、? ?? ?っ っ 。??? ? ー??? ? ー 、 っ っ??? っ 。 、??? ー 、??ヶ ??? ?????? ー?、???? 。??? ?? っ 。??? っ
???．????ォー?? ??
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ぐ、．ﾂ
????????
?????っ?。??????っ???、?????????????????? 。 ? ???? ? 、??? 、?っ? 。ァ?????、? ?っ????? っ 。??? ???? ??? っ?。? っ?っ? 、 。
???????????????????????? 、??? ???。???????? 。??? 。??? 、 ???? 、??? 。?????っ??、 ????????、 ?????? 。??
?。????????????????????、????????????。? ???? 、??? ? っ 。??? ? 。????????? 。??? っ っ??? 。 っ 。??? 、?。?ー ?????、??????、? ?っ 。????? 。??? ? 。??? っ 。??? っ?ー? っ 、?? ? 。??? 、?? ?。??? 。??? ? 。
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?????
??????
???
??????????、?????????????????。?????
????
?
?????????????????????? 、っ??????。???????????? 、 ??????、???????? 。??? ????、???? 、????? 。
＼
?????ォー?????????
?????????????、?????????っ?。???? 、 、???? 。??? っ 、 、???。??????っ?????????。?、? 、????? 。??? っ?、? 、???、 、??? ? 。??? ???? ? ????? 、?? 。 （ ）??? 、???、??? 。??? 、 ?? ェ ー??。 ? っ????、??? ??????????。
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???????、??????、?ー?、???、???、?????????っ 。??? ? ? っ?、??? っ 。??? ? ???っ??? ???? ? 。 ????、?、? っ （??? ）?? 。??? っ 。 ???? っ ? 、??? 、 ー??? 、っ???????。?????、???????? ? 、????????? っ 。??、?? ? 。??? 、??? 、??? 、
??????。????????、????っ??????ー??????????????????、????????? ?。???? 、 ょ?????っ 、??? 、 。 、??? 、??? 、 っ??? 。??っ???、????????????? ? 。?????????? ? ? 。???????、 っ 、???????。??? ? 、??】 ?? ????。 っ 、??? 、???
?????????、????っ?????????????????????。 っ ???? 、 っ??? ???っ 。??? 、????????????? 、??? ? 、?っ??? ?? っ?、? っ??? ? 。??? ? 、???
???????
????
っ???。?????????????（??）????、 ?????。
???????? ???、
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???????っ???????。??????? ゃ ? 、??? ? 、 。??? 、っ???????????????。??? 、????、 ー ???。??? 、????????????っ?。??? 、 っ?。??? ?? 、??? ?? ゃ??? ? 、?。???? 、 ー??? ? 。 ? ッ??、?? ? ??????ゃ????? ?。 ……。??ェ??ー ー っ??? ? 「（?）???」??「?（?）っ??」??? ? ?。??????
??
　　ズ遍照磯
→????ォー?????????
?????????????、??????????????????????? 。 ー?ィー? っ 、??? っ?。???? 、????っ? ? 、?? ? っ 。 ……。??? ? 、 ー??? ? ??????ー???????。????ー????ェッ???ッ?ー?、????????っ?? ー?。?? ??、? ? っ?。??? ? ー??、??? 「 ? 」 ?? 。「?っ????? 」。????? ー ャ っ???? ? 。 ? 、???? 、?っ 、? ??。
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??????????ッ?????ー?????、????????っ???。??? 、 ー 。??? ?? ??? 。??? 、 ????。??。 っ っ 、
???。??????。??、????????ー????????????? っ 。?? っ ??、? ? ャ??? っ?。? ー ??? ? ……。??? っ 、
????????????????????。???????????????? 、 っ??? 、 、っ?????????。??????、??? 、??? っ 。????っ? 、???? 、 ?? っ?。?ょ ?? 、??ァッ ョ 。 、??? ? ? 、 っ???、 ???? 。?????、???ー???????????? 。???? ー 、??? 、 っ ??、? ? 、 。??? っ 、 っ??? ? ー ー ッ?ょ 。?? （ ）
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????
????????????
?????
小峰奈智子著
農山漁村文化協会
本体1500円＋税
???????????
「?????」??????????。?????????????????っ 、 、??? ????? 。
??????????????????? 、??、「 」 ??????。「?ッ? ? 」??? ?、?
????、???????????
????。????????????っ ???。?????? ????? っ 、??っ ー 、????? ? ??????、 ???「 」 っ??っ 。? 、?? ? 。??、??? 。??? ???? 。??? っ??。 ???????????? ?? 、?っ? ? っ 、???
??????
?????????っ???。???、 、 ? ??、???、 、 、 、??? ?? 、??? ? 。 ?????? 、??? っ ???。??? 、 ???、?????????????。?????? ? 、?? っ ??。??? ? ??? 、「 」??、 ? ? 、??? 。??? ー 、??? ????????。
?????????
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フリートーク
???????
??
???????、 ?＝ ?? ?っ?。「? ??、???????????????? 」??? っ っ 。???? 。 ?、???? ??? ゃ 。 。??ゃ、? ???? っ 。?? ? 、??? ? っ 。 、??? ? 。??? 、?。??????????????????、 。????? っ??。??っ 、 っ?っ 。
????????????????、???????????????、??????っ 。????、 、???っ?。????、?????……。???、?? 。??? ???? 。 ??、? ッ 。??? 。??? ? っ???っ 、 っ ???? っ 。 。?????。? 、??、? 。?? ?、 。「????????。????????????。 ??????。??? 。
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??????????????、??」???? っ ?。 ??????????、?????????。 ? っ?。「???????。??????????」?? ?? 、 っっ?。??、?????????っ????、 ?っ??っ? ?。???、 ??っ?。? ???? ?? ?。??? 、 、
?
??、??、????????????? ? ???。??? っ???っ?。???っ??、??????? ? ? っ???。 、 っ 、?????。 っ 、 ???? っ 、??? 、???っ 。?っ? ……。 、?????? 。??．ー??ー?ー?
?㌔?、??」?? ?
???????。???、 ???????。????? ??????????。 ? っ 、??? ? 。?っ?】 っ 。??、 っ?。?、? ? 、??ー? 。??? ? 、??? ?っ ? っ 。???????????????????。??? ? っ 。????? ー?っ? っ 、??? 、??? ?。 ー 、??? ? ??? っ?。??? 、??? っ?。 、??? っ 、?? っ 。
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??????????????、????????。??????、?????? 。 っ??? っ 、??? 、 、??? っ 。?? 。??? っ?。「??????、??????」??? ? っ?、???? ? 、???? ?っ 。?????? 。 ? ???? 、 ? っ???っ 。 、??? 。 ? 、??? 。???????? 。??? 、 っ 。 ????、 、??? っ っ 。 ッ
「
彫髪ー
?㌣??
?「??
㍉??
?
．?
???
??
???????、???、?ー??????。????、????????????????????っ?。??? 、????? 、 ?????? ????? 、 ???? っ?。??? ??????? 、 っ?? っ 。??? 、 ????っ 。 ????? っ 。??? ?? 、????? っ 。??????っ? 、 ? 。?、? 、??? 。??? ? 、?? 。??? ? っ 。???
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????????????????っ?。???????、?????????? 、??? ? っ?っ?。????????????????? 、?????っ 。??? っ??? ? 。??????? ?
????
???????????ッ???????ッ?ュ。????????。?? ????? ? ? 、??? ? っっ?。??? ?
?、???????????????????????? 、っ????」?????????????ゃ??????。???? ???? 。? 「??? 」「?????、??? 、??? 」 。??? 。??? ? ???? っ 、?? っ 。?????? ? 、??? 、?? っ 。?????? 。 、??? 。??? ? 、??、????ー??ー?ー?
????、?????????????????、???? ? 。??? 、 ?????? 、??? 、 ? ??。??、?? 。
??????
??????????（??）
???????????。 ???????。????? 。??? 。 「? ??????? 」 っ 。????、? ……?? 、??? 、 ? 。
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???????????????、???????? 。??? 。??? 、 ??????ょっ????。????????????っ? 、?????。 ?「????? 」? 。??? ? 、?っ 、 っ??? 、??? ????? ?
???????、???????????????「?????、??っ???? 」 っ 。??っ 。??? 。「??????????????????? っ ゃっ ? 、?????? 」???? 」 、「??、??? ??????????っ 。????? 」 、「??? ? 」
????っ?。???????????? っ ? 、??? ???? ? 。????、? ??っ?。???ッ 、????? っ ?、?? ???? っ 。??? 、??っ ?。 ? っ???、 、??ゃ ゃ 「??? 、 ゃっ 、??? っ?ゃっ??」????。?????????? っ っ????? っ 。 ????、 ???? 。???、 ー??? 。??? っ 。??? ?」??? 、
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??????ャ???????。??????っ????? ???? 、 ???? っ 。 ?、??? 、??? ??? 。?????、?。??? ?????????????? ? 。? 、??? ? 、「 っ??? 」???。 、 っ???、 っ???っ?。??? 、 ? ?、??? 、??? ? っ??? っ?。? ????っ??、?????????? 。っ??っ
?????っ??、?????????????????。?????????? ? ?、??? 、 ???? 。??? 、??? っっ?。??? っ 、
???ー???
??????????（??）
?????、????? ー?????????っ???、? ???? ? ????? ????? ッ っ 。????、? っ 「 」?? 。??? ? ー 。?ー? ? 、???ー??ー?ー?
???????????。????????????ッ???????????? ???? 。 ?っ????????、????ッ????? ー???。?? 、????? ッ?? 。??? ??、? ? ?。ー?? ? 、??? ?????。 ???、??????????? 、 ー????。???、??? ?? 。?????〔??? 〕 っ 。??? ー
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???????????????????、??????ッ?????????? 、??? 。??? 「ッ????? 、??? 」 ッ???????っ???。??? ???????????????、??? 、 ャ??? 、??。???????? ッ???? ? ?? ッ????? ? （??）
??????????????、?????????。???????????????????? 。? 、??????
??、??????ゃっ????、「??っ?????」、?????????? ? 。 ???????????????? 、 ?????。?? ????ー??、「 、 『 、 』??? 、 。????。 」 っ??。?? 、??? っ 、 、??? 。?????。????? ????ー 、 っ??。 ?ゃ??、?? ? 。??、 ? 、??? っ 、???、 ? ??。 ???ー 。????、???ー 、? ?、??、 ?（ ? ?）、??、?????? 。 、 っ っ
???????。???。?????? ? ??ー?????ー っ 、? ???????? ???。? 、???っ 。????? ??、??? ? ??? っ ???? 、 。??、 っ?? 。??? ? 、??? 、??ー ー っ（??ー?ャ?）????、????ー?? 、??。??? 、???? 、「 」っ??、??? ? ?ー???? 、 ?
??。???????? ???? っ 。???
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?、??????っ???。???????????????、???????? ? 、 ???? 、?? ゃ、 ?????。???、??? ? 。 、?? 。??? 。 。??? っ ? ッ?? 。「???、?????????????ゃ? 。 ?、???、?? 、
???????????」「??、?ッ??????」、??????。「??? ? ? ??????????? ……」???、? ????っ????。??? 。?? ?? っ 。??? 、 ? 、??????????、??????? っ 、???っ 、????? 。 っ????ーー??ー?ー?
g
?????????っ?。?っ?、????、っ????ゃ?????。??、 。?「? 〜、?? ??」??「?? 」?「? ォ ー ョ?? ? ?」??「?? 、 ?? 」?「? ィー?? 」??「?? 」??? 、 、 ょっ??? 」（??）??「 、 ?、 」?「 ? 」??「 。 ???? ? 、 ???? 」（ ?? 、?? ）?「 ……」??「 ? 、??? ? 」
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?「??っ?、???????????? ? ?」??「???、? ? ?」?「???、 ? 、??っ ? 。??? ? 、??? 、 、 ょ?????」??「 、 、 ? 、 ??????? 、??? 」??? ッ ……??? ???……。??、 、「 」??? ォ ー ョ ???。? ???? 。 。??? ? 、 ? ?????? 、 、???「???、???ッ?、???????、??????
?」「???????????????、??? ?????????っ????、???っ??、??????っ????、?? 、?????「?? ? 、 、????? ?、???? 、??? ? っ ???」……? 、 、 ? ッ?? ??? 。?????? ォ ー ョ ????、??、????? 、 ??????? ??っ???。? ィ??? 、?? 、 ? 、 、??? （ ）??? ー ャ ュ ィ??ー、 ?? っ?? 。?? ?
??????????。????????? 、 ? ??、??? ?っ???、?????????っ?????ャ 。 、????? 。 、??? っ っ???っ ょっ 。??? っ? っ?、????????????????、???????…… ???っ ……?。??? ? ュー?、????、 ? 、っ???、??????、????ー 、 ?? ょっ?????? 。 、??? ? ? っ 、??? ? 。?? ?? （ ? ）
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?D
r…」　　　　　　㌧　　、
??????㌧???????????????
●
「?????? 」????、?????? 、?? ??? ．「? ????? ?? ? 。?? 、?、 ???、 ?? ???? っ?、 っ?? ? ? 。?? 、? 、?? ? っ??????っ?ゃ????????。??ュー? ?、
????????????「???????」「????????? 」「 ???? ．?」 っ?? ???????、 ?? ?（??? ?? ） ?二．．??????????????????? ?
?? 、??。 ?、 ??? ????? ??? ? ?。?? ??? 。?? ???、 ????????????????? ?? 。?? ?? ??? ??? ?ょ?。?? ??? ? ?
???．???ー?ー
???????????。?? ? （ ） ????（ ）?? ?? （ ） ??
??（?）
???? 、? ??? ???? ??????? ?? ? ????? 「?? ????ゃ 」????????。「 」 「???ー??」「 ょ? 」「??（?????????）」??っ?? ?。?? ??? 。 ? 。?「 ?? 」?? ?? 。 ?
????．?「????」????? ???? ??。「 」???っ?? ?ゃ?。?? 、 っ? ????? ???? ．．???? ?? ??? ??? ????．? ??? ???（ ?） ． ????＝』?? ? ．????? ? ? ??「 ? ?」????????ー?ー、?? （ ? ）? ?。????????????ー 「?ー＝「 ?
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「????っ????????」????????? ? ? （? ）
??????????????????????????、 っ??? 。????。? 、??? ー
?????。?っ?????っ??
???????ー????????
????。??? っ?????????????? ? ???。??。??? ? ?? 。?????、 ﹈ ???????? 。 ー??? ?、????。 ? ???????? ?? ??
?ー????????。??????????????っ????。???? ? ??? っ ?。??????、??。??? ? 。っ?????????????????、?? 。???、? っ??? ???? ? 、???
????。???っ????っ???????????????????。? ? ? ー????、? ? っ 、??? っ っ?? ょ 。??? 、??? ? ?。????? 。?????????? ?? ?（??）
??????????、?????「???」???。??? 「 」 、???? ? ??????????????。?????、??? 、
???????、????????????、???????????
容???、
、NS鷲♂
」?????」?、??ッ?ュ
????????。????????????? 。 ???、 ???、???? 「?? 」 ???? ? 。??? 、 ? ??????? 。 、??? ??????。??っ ? 。?????????ッ???、??? ? ??????? ?? ）
?????「????」???、?? 。??? ? 、 ???? ????????????? 。 ッ 、
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?????????????。「?????」「????????????? 」?? 。????、? 「?????っ????」???????。 ??? 。「???? 」 ? ???、?? 。っ??? ????? ? ?????。??????? ? 、????。（ 、 、?????）?? 、?っ? 。 ?? ???? 。?っ? ? ?っ???。 ? ……??? ? 。
???、?????、???????????。「??」 ? ? 、??? ???????。????? ? ???? ?、、??? 、、?。????。????? 。（????）?????。????っ?? ? 、 ??????????? 。??? ??????? ?、 、??? ? 「
?? 」??? 「 」??? ? 、っ????っ????っ??????、 ?、?。「?????っ 、 ????」（?
???．?）
???????、?????????????????（??）
??????「???????????」??? ? 、??? 、 ?????っ???? ? 。 ? 、 ??、??? ?。?????? ????、 っ??? ?。 、??? ???? 。??? っ??? っ????ょ?。??? 。????、? ?
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???????、?????????っ???????。??? 、 ーッ??????っ???????????。??? ? 、 ???? ???? 。 、??? 。??、 ? 。??? 、「?? 」 「 、??? 、??? ? ? （??、 っ??? ）??? ? 。 ????? 、???（ ）???。??? 、?ょ? 、??? 。 、??? 。
??????????????????????????????。?っ???????????。???、????。?っ??
???????
???「?? ?」 ???。?? っ 「? ?? 」??? ????? ?? っ?ゃ? ? 。???、 ュー??? ? 、? ??ー?ー 、 、??? 、 ッ 、??? ッっ?。??? ? 、??????????? ッ?ュ
?
???
?
?〜??
???
f
????、????
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??????????。?????? 、?ュ?ー?????????、?????????? ッ っ???? ??、???? っ 。?? っ 。???、? 、
??
????????????。??????????? ???? 。 ???「 ッ っ?????????? 」 、??? 」 ??? っ 。??? ッ ?っ 、???ャ ー??? っ 。?っ?。 ? っ 。??? っ??、?ッ???ー???っ?????っ 。 ? っ 。?????? 、??。?? ? ? 、??ュ〜??? 、??? っ?。 ?っ ? 。???、 、 「?? っ ?????? 。??? ???????」 ?? 、 ??
????????、??????????? ?っ?。?? ??? ??。
??????????????????????????????? ? ）??? ? ?????
????っ???、?????????????? ? 。??? ??? ??、???? ??? 。っ?????????? 。??? ? ? っ??????、
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????っ???????。?「?? ? ???????? ? （?? ??）??? ? ???? 。 ???? 、??? 。??? っ??? 」????????? 。??? 、??? 、??? ッ??? 。?????、 ー??（ 、??? ?） ???? 。???ょっ ? っ??。??? 、 ー
「、
???????????????。?????????? ????。???「???????????」?????? 。
?（
｝㌔?
???
?????????????
?????????????、?????っ??????????????。???????????????っ 、 ェッ??? ? っ?、? ?「 ???? 。??」 ? っ?。? っ??? ? 、??? っ ょ??。??? ??? 。??? 、??? 、?????? 。?????????ー???ッ?????? 、 ー??? ? ?????。?? ?? （?? ）
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??????????????
?
?
?
??????????
???????
?????????????????「?????????
??．
産婦人科墓網棚まるね監諺
からだ系コイダス編集部・編
講談社＋α文庫
本体640円＋税
????っ?????????????、??? ? っ ょっ??? 、??? ? 。?????? ? ? ?。?????????????????????ッ 。???????????? 、??? 、??? 。??? っ????、? 。?? 。（ ）
太田差恵子著
かんき出版
本体1400円＋税
??????????????????、????。???????????、「 」 ???。 ? 「??? ? 」 、ー?? ? 。 、??? ??????。? ???? 。?????? 、 ????????、?? ????ッ? 。??? ッ??? （
在宅介護　これな
らもっとラクになる
片山蘭子著
青春出版社
本体1100円＋税
??????????。?????、????? ??、? っ ???。? 、?、? ??? 、 ???? ? 。 、??? ? ? ?、???? ?。????、? 、??? っ 、??? 。 、??? ? 。??? 、 、??? 、??? 。??? ?? 、?????? ? 。（ ）
峙・アルバム
　　ehrt　“；ttt：．，1
??
???????
俸畑じ鵠1穿
　　　　　田が夙
，　　　姪　ア〆のr／　　f
9・貯加t’”
　　　・　　　　　　　　　／
汐弊ノ’！　y
?????
「???」?????「???」???????????
???????。???????????? ? 。??? 、 、???、??、??、 、 、 、 、??ッ???、???????。??? ? ???、?????? 、?? 。??? っ??? 、???。??、 ??? ? 。??? 、??? 、「? ?」、「 」、「????? ?」 ????????。???? ? ???? ょ
?????
?????
2
一　■國
＝1
?
?．
????????
●
????????
??????????? ? ? ?????????。?? ???? 、 ???? 、 、
??????。???????????ッ?、????????????????ッ?。?????????????? ? ?、????????? 。??? ょ っ ー??? 、???、 ッ?? ッ 。「??????????」?????????っ? 、?????????? ? …??? ???? 。??? 、??? っ 。??? っ??? 。 っ （ ）????????（ ）????? ??、?????? 、 っ
???????????????????????っ?。??????????????（ 、 ? っ 〜?っ? ? ??）、?????っ 。??? ??、「 」??? ???? ??、??っ? 、 ??? 。??? ? ?ゃっ? ?????、「????っ?」?? 。 ?? っ????????」? っ 。??? 、??????「?????」、???
??????ょ??っ????、? ????? 。??? 「 っ
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???、?っ??????」??????。???っ? ?????、??? ? 。??? ????? 。??、 ? ????? 、??? ゃ ? っ ? 。??? ????っ っ 。???っ ????、??? 、 っ
pa一・
㌦
????????????????。???????????????????、 。???「 っ??? 」 ー?ー? ?、??? っ 、??? ? っ??? 。????????? ? ?っ???? 。?? ?? （ ）〆暫，
”N　，”　”，　ぎ
??
?．???????????????
榴
一］
285　283　281　279　27B　277　275　274　273　272　269　265　264　263　260
ロ　ロ　ロ　ロコ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ7ヲ7ヲ7ヲ巧7ヲ巧’弓7ヲ弓石∵弓5巧巧’弓’
?????ッ????ー????????????????? ?? っ ??????っ?? ????? ?
「??????」????
????????
一一］
．????っ???????????????????? ?ー?? ー （ ）」???? ?一．??ー????? ? ? ??????????????????????一「?、? ． ?。
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????????ー????
??????
????
（??）
?????ー??????????、?????????。 ? ?っ ???? ?。 、 ???、? ??、??? ????、?? 。??? 、 （ ???? ? ）??? 、 ? ? っ 。??? 、??? （ ）??? 、 ー?? ??。??? 、??? っ 。??? ? ー 。
????????ー?????????????、???????????っ?。?????????ー???? 、 ? っ ???、?。??? 、 ー 「 」??? ? ー 、 ? ??? ? ? 。??? 、??? 。??? 、 、 。???、 ??、 。??? （????? ?????っ 。???、? ?? 。
???????????、????????〜?????????????ー???????、???????? ー ? 。 ???? 。 ? 。 ?っ??? 、 っ 。????????ー?????????、 、?????? ?、 っ???。 ? 、
???、 ェ 。??? 、 ェ??? ? 。??? ー?。??? 。?? っ 。??? っ ? 、??? 、? ???? っ 。 、??? ?っ 。「??????」??????、?????????????っ?。 ? ? ?? ?
?????????、????、?????????????? ? 、 ???? 。 。??? ?????。??? ? 、 、??、 ??????っ?。???、????? ? っ 。「???」??????????????????、???? 。??? 。??? っ?。? ー??? っ?っ? 。??? ? っ ー 。??? ??? 。??? 。??? 。 っ っ ?。??? 、 ェ????ー??? ????。??? 。 、???
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??
????????ー????
?。?????????、????????????????? ???????。?????????ェ????? ー っ 。?? ? ー。?????、 。??? 。??? ? 。??? 、 、 、??? 、 、?????，????????????〜??? 〜 。（??????????、?????）????、? ? ? 。???? ? 、 ァ ュー??ィ ッ ? ッ ィ ュ?ィ? ー っ 。?????? ? 、 ??。? 。??? 、??? ? 、 ?。???
、?。?? ??????、??????ョ????????????????????????ュ??ィ?、???? ? っ 。?、? 。 ? ??????。???、? ????ー?? 、??? 、 ??? 、 、 ー、 ?、???、 ? ?? 。?﹈ 、??? ? 、? 、 ， ，???? ?? ? 。 っ??、 。?? ?? 、? 、????? ??、? っ? 。??? ー 、 、??? 。???、 ????、 ???? っ っ 。
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?????????ィ?ッ???
???????????、????、??????ュー?????????? ッ 、 ー??? 、 ー ッ??ッ???（?? ）?? 。??? ????ッ ?? 、 ? ??? 。??ー 、????????。??? ???? 。 ? 、??? 、?、? 。 、??? ??? 。??? ? 、 、 ???? 。 、??? っ???ッ ッ っ 。ー??、 ???? 。
?????。?????????。????、 ? ??????????????。 ????? 、??? ?。 ー??? ?ー????、 。??? ッ 、 ー ? ォーー?? っ? 、 ? 。っ?????????ー?ッ????、????????????っ?? 。?????、 ュー??? ッ?ッ???? ???? っ 、??? ー
??っ?。??? ー ー（ ） ???? ー? っ 。??? ???。?、???????? ????? ??? 。???、 ー ュ????、??? 。
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?????????????ー????
????ィッ????ー?ー????????????ィ?ッ??? ?ー???。?? ? ? ???? っ 。
左から民子、ジーン、私
????????っ????????。??ー????、??????、????????????、??? ? ? 、 ???? 。 。??? 、 、?、? 、 ????、???????????? ? 。??? 。?（????）? ー 。 ????? ッ 、??? ? 、 ッ ー??? ー 。???っ ? ? 。??? 、 。「???????っ? ?」 ???。??? 、??。?? 、 ????????、??。????? ー ? 、? ，
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?????????，???????? ??? ? ???????。?? 。??? 、 ? ? ??。??? ? ?、??、 、 、??? 。????? ?? ?、 ィッ ー????? 。? 、 ??? 。??? ? 。 ー??? ? 、 、??? 、 ー ー ー?? 。??? ー??? ? 、 っ 。??? 。?? 。??? ー 、 ォ ー??? 、「 」???、 ? っ 。??? ィッ 、 、
?????????????????????っ?。????、 ー ???、 ー ?（????）????????ー????ォー??????? ッ??? ッ ?
?????????????????
私とネル（92歳）
9
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??ー（???ッ???????????ー）?????っ?。??? 、?? ? 、 ????? ? ー ??? ???????????、????????????????????㌧（
??㌔、
〆
車椅子のフローレンスからいろいろと話を聞く私
???????っ?。????????????????? 。? 、 、????????? ? ????ー??? っ???。 ? ? 、??? 、 ?。??? ?? 。??? ー ? 、???ー?? っ 、???っ?。??っ?ー? 、 ????? ? 。??? っ 、 ー っ?。???ー っ 。??、??? っ ー?? 。??ー ー ??、? ? 。??? 、? ー ー???? っ 。??? 、 ???ー??? ?っ??????。
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．
『????????????????。????????????、??????????????、?????????????????。???????????? ? 。 ???? ? 』??? ー?? 。??? ? 。??? ー 、 ー?? ?? 。??? ィ ー??、 ? ィ??? 。 っ 、??。??? ?????、???????????。??? ? ? 。 っ??? 、 、??? ???? ッ ッー?? 、???、 ? ー??? ッ??。?? ? ー
?????????。
??????????ー??
??ュー?? ?? 、??????????? ?? ??。??? （ ャッ ） ?、??? っ 。（ ? ???????） 。 ???? ?? 。? ??? ????。? ? 。??? ?、?? 。?? 、 ーォー? ?（? ） ????。??? ??ッ?ュ っ ????。 ? ? ? ? ィ 。??? ???? ー 。??? ー??? 。 、??? 。 〜 ?
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?
?ー????????ー????
????????????????????、???ー?、???ッ??ー?????????????????????。????????????。??????? っ? ー 。?? 、 ? ???? 。 ??? 。??? ? 、??。?? 、 っ??? ? ? っ 。??? っ??? 、 ??? 、??? 。 ? 、?? 。??? ?、??? ????。???? 。???、 、 ィ 、??? ? ????ー ェ?? （ ?? 、 ????? ） ? 。??? 。
???????????。???? ッ????ィ????ー???ー???????????? ? …?????? 。??? ッ ッ ???????ー? っ 。???? ? 。????、? ???? ー ?っ? 。???、 ー 、??? 。 ??????? 。???、 、 ッ??? 、 ー??? 。??? 、??? 、?? 。??? ? っ 、 …?????? 、?? 。?? ? （ ）
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???????
??????関千枝子著
西田書店
本体1500円＋税
???????????
???????????????????????????っ?。????????、??? ? ????。 っ??、 「『 ??．?? 』 っ 、???? ? 」?? 。?????「????」?????﹇??、??? ? ?．
?。?????????、??????????????????、???? ? ????。?? ?。??? 、「???」「???」?っ??? 、?????? ? 、??? っ 。???、??????「?? ?」 ? ???っ?。???? ??? 、「??? ? 」??? 。??? 、?? ? ?????っ???。?
???????
??????
?「????????????っ????????? 。 ????????? ? 、??? 、? 。????? 、??? っ 。??? 、 、?? 」??? 、??、??? っ??? 。??? ? 「 」 、??? 「 」 っ 。??? っ?っ? 、「 ??」????? 、 。
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??????? 〜?．
（
???、???ッ?? ??????．
???? ? ? ???。
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sx～ノ
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『??????
?????????，???、??????
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》　
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?
私も
ひとこ
oo??????????????????????????????（????????）?? ??????? （ ）…90???? ???????????????????????。oo????? ??。 ? ァッ?ョ? 。 ?? ャ????? ??? 、 ?oo???????、? 。? っ ? 。 ? 、??ッ ョ 。oo????? ??? ?? 、oo? ???????? ? 、? ? っ 。??????? ? ? ?? ?????????? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?
?????????????? ??? ??????? 、? ??っ ?っ?????????????????????? 。 っ??、「?」??? ?? ? ??? 。?? ???????? 、 ?? ? ???? ょ 。
．．．．???????????????…。。??。?。。???????????????????????????????…??。。?。。????????…。???????????…???????????? ???? ??? 。 、 ???、 ? ? 。?? ?? ???? 。?? ァ ー 。 っ?ェ （ ） ァ ー 、?? ?? 、 ゃ?? ー ー 、?? ????? ?? ??。 ???? っ 。
一一一一一e一一一一一一一e－t一一一一一一一一e一一一一一一
?????????????????????? ??、 ?? ?? ???????。 ?っ ??? ?????? ??っ ????????。?? ? っ?? 。?? ??? 、 ??? ? ? 。「???」????????? ???。???? ? ? 。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一e一
??ー??
???????? （ ）?? ???「 ? ゃ 、??ー 」?? 。 ッ ? 。?? ?? ?? ??っ 。? ? 、?? ???。? ???????????っ? 。?????????、「 ー 」?? ??…… 、??
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???????っ??????????????????（??）?? ????? っ 。?????? ? 。 、 ????? ? 、? ????。? ??﹈? っ 、 ???」 ? ? 、?? ?。 っ 、???。 ? ??? ?っ っ 。
?????????????????????????????????????????????????．???????????????????????????????????????
??????????????????? 。?? っ?。 、?? ? ??????? 。?? ?? 。 ???? ?、? 、?? ??っ? 、 ????????。??????????「?????? ?、 ッ っ?」 っ 。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??、?????????????っ?。
????????????。??????????
…?? っ ? ? ? ?????????????????? 。???????
? 、 ? っ ?
???? ?
?? っ ゃっ?、? 。 っ 。??? 。
?????????? ? 、 ? っ???? ?。っ ゃ ? 。 。 。 ? ? 。「　??、???? ??? ? ? ? 、 ゃ????????????????? ??? 。 。 っ 」 。 。??????? ?。? 。 。???? ???
??????????????????????????????? ? ???????????
????? …????????…。???…。?。。。。? ? …???? ? ? ?????? ? ? ??????????
??? ?
…?? ?? っ??? っ?????? ?? っ 。 ー 、??????????
??????? ?＝
??????? ? ?? ????????
????????ー ー?。 ー ? 、?
…?? ?? ????? ? ???????? ? 。 ? 。?????????? ??? ??
?????? ? ?? ． 。
．? ????? ??????????
?????????
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?????????????????????? ?? ?。?? 、 ? ???????????????????? ??。 ? ? ? ??、 ー?? ? ? 、 ??? ??? 。 、 ? 。?? ?、 っ 、?? ｝??? 。??????? ?、?。 、 。
oo…?ー?????????????????????oooo?? ??? ?、? ?ーoo?? ? 、?? ?? っ。■90?? ? ??? 。 ? ?oo?? ? 、 ……、oo?? ? 。 、oo?? ? 、 ?oooo?? っ 。 ーoo?? ? 。 ゃoo?? 。oo?
一t一一t一一一一一一e一一一一一一一一e一一一ee一一一一一????? ??????????（??）?? ?????、 ????。? ??? ? 。?っ ? 、????? っ 。 、?? 、??、 っ??っ 。?? ???、「 」?? ?。?、 「?? 」 、?
?????????????????????????????…??…。。?。…。??。?。?。?…。…。??。??。???????????????????????????…??? ???? ???? ???? ????? ???????? ????? ? ????? ???????? ????? ? ッ?? 、 ?? 「???『 』 ゃ??」?、??????????。 っ??、「 『 』?? ? 」、? っ 。?? ? ?????????? ?……。????????っ?? 。
????????（?）oo????? ?（ ）oo?? ?? ?? ?「oooo?? 」? っ ? 、 ?oo?? ? ???、 ??っ90?? ? 、?ooo9??ァ ?? 。 ャ ?ーoo??ッ ? 。■o?? ? 、09??っ ? 。”oo?? ……。?
一一一一t一一ee一一一一一e一一e一一一一e一一“一一一?????????? 、 ?? ?? 。?? 、 ???? ??? 、 ? ?ャ?????? ??? ??。???????? 、 ? 、?ー 。 、?? ?????? 、?? 、 ????? 。
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1
『???』?????
??『???』?、（???????????????????????）??????????、????．?? 。????? ? ? ?? ???? ? 。?『???』 、 ???? （??? ）? 。??? ?、 ?????? 。 、???（ ）。 ??．?? 。（ っ ）。?? ? （ ）????????????、???????????（??）??? 、????????? ? ．???（???? ）霧、?????? ????????? ? 。 ．? ????、? 。
???
見本紙あ1届けします。あfe．S　LxAoせ下さ’い。?????．
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?、、
　女たちの情報紙
ふえみん
f　e　m　？n
婦　　人　　民　　　主　　M　　　聞
WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
x? 蜀代；細鋼
毎月・5日・15日。25日発行
麟躊
??????????
????
??????? ） ????????、 ???? ?
?
???????????? ??? ????。
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
頭京都渋谷区神筥前3－31－18－301
TEL　03（3402）3244．3238
FAX　03（3401）3453
大阪府協　大阪市北区中崎西3－1－5
TEL　06（371）2429
??????????
???
??
私もひとこと
わいふネット
わいふネット
（○で囲んでください）
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、??????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、??? 。?? ????、? 。
、
146会員番号
??ッ???
??????????????今?? ?????。????? 、?? ??? ー 。?? ??? っ?。 ? っ?っ ?、 ??、 ???? ?? 。 、?? 。?? ?。? ??? っ?。?? （ ?）ペ
?? ???。 。?? ?。?? ? ー?? ?。 ュー ??? ? 。???? ? 、?? ッ ッ 。?? っ?? ? 、 ?
????、??????????? 。 ??? （ ?）
??ー???????????????ィ?????????。?? ?? 、?? ?っ 、?? ???、??? ? ? ??っ 。? 、??。???? 。??? っ 。????っ ?? ??（ ?）??????ォ ッ?? ?? ?。??? ?? ??? 、?? 。?? ???? ? ??、?? ? ?、????????? ?
???????????
???????ょ??。（??）?? ? ?????? ?っ ? っ 、?? ?? 。????「 ?? 」 ??? ?っ 。「 。?? ?? っ?? ? 」。? 。「?? ? 。 、?????」????????。??????? 、?。 ??? 。 （ ?）?????? っ?。?????? 「 」?、 。?? ? 、?? ? ??っ ???。????? ???、???????? 。 。 っ?? 「???」 ?っ???、???? ?
????????。???（??）?? ? ー ? ??? 。 ??? ?っ ?? 、??ッ … ??っ 、 ー ?。?? ?? っ??? ? 、 ???? っ 。?? ?? 「 ー ??? ? 」?。 。 （ ?）?????????? 。 ? 、?? ?????? ????、???? ?。?? ?? 、 、?? ??? ? 。?「 ? 」?? ???? ?。 （ ?）
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わいぶインフォメーション
???．、
「?ァ?????ィ?」
?
?「????????」????ー????? 」 ? ?…?っ?????。?????? ????「?? ? 、?? 、 ? ???「 」?? 、 ?? ? 。 ．．????? ? ?????、．???? 、?? っ????。 ? 。?? ?」 、?? ?????、 …?? ? ?? 。?? ?。????「?????」???????っ???????、??? っ …?? ??
L．
???????
?
???????????????????
????、???????????????????????????????????「?????????????????????ょ 」??。 ．?、?? ? 、?? ー 。???? ?? ???、?? っ ??? 、??．???? 、????「 ????」??????、?? 、 。．?? ???? ?????? 。 、．???? ?? ??? 、 ?
??ーー?
???ー??????ー????????????。「????ー?????…??????????、???????、 ?? ?? ?????? ? ???。????? ? 、 ???。????? 、 っ???、 っ? 」 。???ー??????? 。????っ???ー??????????、?? ? ?????????。???????????????????? ? 。「「?? 」?? っ 。?????????? ? 。 ??????っ?? っ?、
???????????
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?????
?、?ーー?
???ー?????? （ ????????）??ー 「???」??。???、 っ? ォー ?ー???ー? っ 、 、??? っ ?
?????、?????????????????ッ???????????? 。?????? 。 ???、 ??。 ???? 。
っ?、????????????っ?ゃ????。???? ? ??????????、 ? ? ?????????? ?? ? ? 。??? 〜??? ?
????? ー 「 っ?? 」 。??? 、??? ? ??、? ?????? 。
????? ょ 。????? 、??? っ 、 ???? 。??? 「 」 、????? 。
????? っ 、?っ??、??。 、??? ? 、 。?? 〜 ???「???」 ??? ? ? ? 。
????? ー 「?? ? 」 。??? ????、 ?? ? っ?? 、??? 、? ?
??????????。????????????? 、?? 。?????? ???「 っ?」? 。??? 、??…????…?????
????? 、????? 「????」? 、??? ょ 。?? 。?????
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購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
の前に以下を必ずお読みください。
?きまり
?????「????????」?? ??? ? ??? ?????? 。「? ?」「?? 」 ?? ー ? っ 、?????? ?っ ?。?? 。???? ー ????? 。 ー?? ?? 。????（??? ?、?? ? ）??ッ?? 、 ????? ?。?? ＝?? 、 ?。 。?? ッ?? 、 ??、??? ? 。??? ォー?? 、 ? ??。??っ ?? ? ?? 。?
???????????????。??ー???????? ?、? ??? ??????。?? 。????? ??? ? ?、?? 。 ??? ?。?? ー ー?? ー ????。 ??? ? ー ー。?? ?????? ?ッ ュ?? ???? ?? 、?? 。?? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? ?? ?? ??? 、?? ??。??? ー?? ?? ?? 。
??、?????????、????。???? 【?? ?。 ャ????????? 。 っ?????? 、????????? ??? 。 っ? ??? ??。???? 、 ? ー ー?? 。 ?? ? ?。??????? （?? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、 ? ???? 。 。??? ー ー?? 、 。 ? ???? ? 。??）
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の
??????? ?。? ????ャ?????????。 ? ??。 。（?? 、 、 ）???ッ?、 、 ??? ? ??? ?。?????? ?????。
?
?????????? 。?? ??? 。 、「??ッ ュ」「 」?? 」「 ッ 」「???ー ー」?? っ 。?? 。?? 。（ 、?ァ?? ???? ???）?? 。?? 、? ??? 。?? 、? ー 。
?????????ー??????????
??????。
???? 「 」
???。
???? ????。
・
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留める
@　　ペンネーム・匿名希望の方は明記　　　　　　　　＼
???
?
＼
?
?
初
?????
??? ?? ??
i ル ? ?
???
i ?
?
電本会住ぺ
?
i 旧名員所ンﾔ　　番 ?
??
1 口　　　　　　　口ﾊ　　　　写 】?i
●??
年
? 齢
i璽
?
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
???????????????。?ー??????????????????、???? ?。? 。
〈???〉???????????????
???? ??????????
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???????
?
????????????????????????。??????。?? ?? ?????っ?ゃ 、 「??」?? 。? ??? ?????? ? 。 ??、 ? ????? ?? ? 、ュー???????、?????????。????? ? ??? 、 っ?? ょ 。?? ??：：
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。??? ?、 。
っ????。??????????、??????????。?? ?? ?????。?????? ? 、 ?っ????「?? ?」 、「??????? ???????? 」 、???? ??? 。 ???、 ?? ? 、
?? ? 。?? 、? ??? ー?? 。?? ?、?? 。?? ? ? 。 。
「???」?ッ?????????
「???」???????????．???。??．?? ? ???????????????。????????っ?、??．?? ー ィー? ? 。
??????????。?????? 、 ?????????? 、 ????????? 、 ? 、??? 。 、??? 、?? 。
?????? ????〜 ????? ??? （ ???）????? ???????? ?． ????????? ．??? ） 。
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ystem
???
otheri　ng
???????一「
『
子ともに1生きるカjをつける子禽てを1劇辮欝欝、、
?
??
「?
とうしたら子ごもに「生きる力」がつ（の
でしょう？　子ともが謝し、たとき、なかな
か寝ようとしないとき、言うことをきかな
いとき　　ひとつ一つの場面でのママの対
応が、子ともの「生きる力」を作るのです。
??????????????????、?????????????????、 「?っ? 」 っ??? 。?? 。?「? ?」??? っ 。??? ? っ?? 、??? ???? 、?? 。??????「 ???
㏄??????
子ごもが痴痛を起こしてiuきUUんでいると
きこそ、わが子に「生きる力」をつけるチ
ャ〉スです！　原則はひとつでも、答えは
ひとつではありまぜん。お母さんと子ども
の組み呂わぜ、親子それぞれの性格を見極
めながら、ひとりひとりに最も適t刀な個別
のアドバイスを差し上げる・・・…それがニュ
ー・ }ザll＞グシステムです。
??????????」??????? ??? っ?? 、? ??? 、??っ ? っ 。??? （? 、??? 、? っ?? 。??? （??? 、?? 。
資料請求は〒且62－0062東京都新宿区市谷加賀町2－5－26（わいふ分室内）
NMS研究会へ。　tt　03’一3260～5500阿世3260～9398
???????????? ???? ?? ?? ?? ? ?? 、? ? ? ? 。?、????????…????????????????????????…? ? ????　　
@　@　@　@　@　@　@　@　???
? ?? 「 ?? 」? 、。 ?? …? ．?????????? ???? ??????? ?? ?????????? ???? ???? ????????，? ……
???????????????? 【＝
??
?????
?????????っ?????、??、??、???? 、 ? ? ー ?? ?。??ー???? ?????。????? ?
……O…O，O
???? ー
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ー?
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